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Публикуемые контрольные цифры хозяйства Курганского округа 
на 1929-30 год и основные установки в них: темпы развития, про­
блемы, мероприятия и капитальные вложения, построенные в соответ­
ствии с директивами правительства и Уралсовета о перспективах 
развития народного хозяйства СССР,— рассмотрены президиумом Кур­
ганского Окружного Исполнительного Комитета и одобрены, как про­
граммный материал хозяйственного строительства округа на ближай­
ший год.
Однако, имея в виду, что контрольные цифры хозяйства округа 
составляются впервые и при проработке встречали массу препятствий 
и затруднений, главным образом, по подбору и разработке динами­
ческих данных за прошлые годы, вследствие недостаточной органи­
зации плановой работы вообще и крайней ограниченности специаль­
ных работников, они, конечно, имеют отдельные недостатки, поэтому 
и не могут претендовать на их точность и абсолютную полноту и 
должны рекомендоваться, как строго ориентировочный директивный 
материал. Эти недостатки оказали свое отрицательное влияние и на 
сроки окончания работ и на задержку выпуска их.
Бурный рост коллективизации мелких, раздробленных крестьян­
ских хозяйств округа, переход к сплошной коллективизации батрацко- 
бедняцких, середняцких хозяйств, практическое разреш ение построе­
ния крупного машинизированного высокотоварного хозяйства, корен­
ной перелом в развитии и социалистическом переустройстве сельско­
го хозяйства, которое мы имеем к моменту издания контрольных 
цифр, уже делает предположение изоаваемых контрольных цифр 
в области сельского хозяйства и коллективизации нереальными, раз­
витие сельского хозяйства идет значительно большими темпами, чек 
запроектировано.
Все же, не считаясь с некоторой неполнотой, неточностью в циф­
рах проектируемого хозяйственного развития округа, ценность их 
в разрешении задачи построения перспективного плана хозяйства 
округа огромна.
Президиум Окружного Исполнительного Комитета считает, что 
этот материал широко ознакомит отделы, рики, сельсоветы и все 
прочие организации округа с целями и задачами, выдвигаемыми 
контрольными цифрами, и послужит ориентацией для каждого работ­
ника на обобщ ение строительства всех отраслей хозяйства, на выпол­
нение поставленных задач социалистического строительства^
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зЩедаІия президиума Кургансного Окружного Исполн. Комитета
30 января 1930 года. ^
СЛУШАЛИ: О контрольных цифрах округа.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Заслушав сообщение о контрольных цифрах 
на 1929-30 г., президиум Окрика с удовлетворением отмечает непре­
рывный рост за последние годы во всех областях хозяйства округа; 
посевная площадь возросла к 1926 г. на ]4,6 проц. и к і916 г.—на 
11.3 проц.; конское поголовье к 1926 г.4—на П ,8  проц. и 1916 г.—на 
2,1 проц.; овцы к 1916 г.—161.0 проц. Рост промышленной продук­
ции к 5.925-26 г.—на 75;5 проц.; колхозное строительство к 1927 г. -на 
152 проц. и расход -юн части бюджета к 1925--’б г.—на 61,3 проц. в 
•сопоставлении всех цифр с 1928 29 г.
Неблагоприятные метеорологические условия истекшего года 
привели округ к пониженному урожаю полевых культур и трав, з 
результате чего валовая продукция зерновых хлебов снизилась к
1928-29 г. но 58,8 проц. и товарная (по плановым загоговкам)--на
55.0 проц.
Начиная с 1927-28 г. отмечается снижение поголовья крупного 
скотаі в том числе и короз, вследствие сокращения своего хозяйства 
зажиточно-кулацкой частью деревни, а в отношении 1928-29 г. и не­
достатка кормов.
2. Учитывая определившийся дальнейший рост хозяйства окру­
га, признать заложенные в основу контрольных цифр темпы и прин­
ципы развертывания хозяйственного строительства на предстоящий
1929-30 хозяйственный год правильными, вытекающйми из реальной 
хозяйственной возможности.
Одобряя общий курс на максимально возможный хозяйственный 
рост округа и особенно усиленный рост в нем социалистического 
сектора, утвердить в основном темпы роста в области сельского хо­
зяйства—рост всей посевной площади на 18,4 проц. с ростом в кол­
хозах на 20 проц., совхозах в 3,5 раза и ч а с т н о м у  сектору—1,5 проц. 
Поголовье лошадей на 1,0 проц., крупного рогатого скота—3 проц., 
овец— і 0,0 проц. и свиней на 55,0 проц. С переводом и обобществле- 
нгем в социалистический сектор ко всему поголозью л о ш а д е й -
65.0 проц , крупного рогатого скота -  68,0 проц.; свиней—70,0 проц. и 
овец—66,0 проц. и коллективизация 76750 хозяйств с удельным ве­
сом колхозов в размере 75,0 проц. ко всему числу дворов округа.
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ—рост продукции промышленности на
33.0 проц.; из нее по крупной цензовой на 47,8 прои. и по мелкой 
на 24,1 проц. со с.нижаимем доли участия частного сектора в про­
мышленности с 17.0 . /  ’о l i рост .'.іЗшнтального вложе-
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ния на 60,9 ліроц-; ростом заработной платы по крупной цензовой 
промышленности в 5,2 проц. при росте производительности труда
в 28,0 проц.
ПО ТОРГОВЛЕ. С ростом производства округа, повышением ма­
териального благосостояния .населения возрастает покупательский 
фонд населения на 10,5 проц. с общим ростом доходов населения 
округа на 18,5 проц.
Повышенный покупательский фонд населения обеспечивает реа ­
лизацию запроектированного увеличения завоза промтоваров на
41,0 проц.
Отметить совершенно правильный рост в торговом обороте 
кооперации и снижение частника как в оптовом, так и в розничном 
обороте и во всем обороте с 3,7 проц. до 1,7 проц.
ПО ФИНАНСАМ—рост доходов округа на 9,0 проц и из них по 
неналоговым на 58,1 проц. и расходной части бюджета на 24,7 проц.
3. Выполнение мероприятий, намеченных контрольными цифра­
ми на 1929-30 г., вполне возможно и реально осуществимо при усло­
вии соблюдения плановой дисциплины и должных условий со сторо­
ны всех хозяйственных и руководящих организаций округа.
4. В условиях бурного роста колхозного строительства округа 
делу культурно-социальных мероприятий пред'является особенное 
требование—их расширения за счет большего охвата трудового н а­
селения народным образованием, оказанием медицинской помощи 
и проч. Принятые темпы контрольными цифрами и запроектирован­
ный отпуск кредитов по бюджету на указанные мероприятия от­
стают от общего роста народного хозяйства округа и не обеспечи­
вают пред’являемые требования.
В практической работе, наряду с изысканием средств в порядке 
бюджетного отпуска, надлежит в большей мере привлечь средства 
самого населения, колхозов и местных организаций.
5. Снижение поголовья крупного рогатого скота за последние 
годы и контрактация животноводства в колхозном секторе выдвигают 
основную задачу—повышение общего поголовья стада животновод­
ства вообще и качественное улучшение за счет проведения ряда 
агрозоотехнических мероприятий (постройка скотных дворов, силос­
ных башен, приобретение племматериала, сильных кормов и проч ). 
Проведение изложенных агрозоотехнических мероприятий требует 
усиленного вложения средств и в первую очередь по линии кредита. 
Однако, общая сумма средств кредитов на 1929-30 г. запроектирова­
на в размере 95,1 проц. к предшествующему году. Предложить 
Окрзу и Селькредсоюзу возбудить ходатайство в областных органи­
зациях об увеличении кредита на мероприятия по сельскому хозяйству.
6. В целях упорядочения учета труда, предложить Статотделу, 
Окрместхозу и просить Окрпрофбюро установить и провести наибо­
лее полный учет трудящихся в округе.
7. Отметить чрезвычайно небрежное и невнимательное отноше­
ние ряда учреждений к своевременному и добросовестному составле­
нию материала к контрольным цифрам.
8. Для окончательног© редактирования материала создать ко­
миссию в составе т.т.: Крылова, Римского, Екимова, Лешина, Ионова, 
поручить им в 3-хдневный срок отредактировать материал и передать 
в типографию для напечатания.
Территория, население и труд.
I. Территория. Территория, округа, в границах 1928 29 года, з а ­
нимает площадь в 32.041 кв. километр. По отдельным видам уго­
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1. П ахот н ой .............................................................. 1206,1 37,7 10,8
2. Выгона, степей и проч. удобной  . . . 794,7 24,8 10,2
3. Л е с а .............................................................. 582,7 16,6 2,0
4. С е н о к о с о в ........................................ 161,0 5,0 4,8
Итого удобной . 2694,5 84,1 5.5
5. Н е у д о б н о й ......................................................... 509,6 15,9 3,0
I
6. В с е г о .............................................................. 3204,1 100,0 4,7
Вся территория округа составляет всего лишь 4,7 проц. терри­
тории области, по площади лесов—2 проц. лесов области, по сено­
косам—4,8 проц.; совсем другой удельный вес занимает округ по 
площади пахотной земли—10,Ь и 10,2—по выгонам и степям.
Пахотные угодия и выгоны занимают почти две трети (62,5 проц.) 
всей территории округа, что свидетельствует о больших возможностях 
для развития двух основных отраслей с.-х. округа—полеводства и жи­
вотноводства.
Пахотные земли до сего времени используются далеко непол­
но, в среднем около 80—85 проц. по округу, а по отдельным райо­
нам еще ниже (до 400/0).
Отмеченное обстоятельство раскрывает довольно широкие пер­
спективы дальнейшему росту посевов и организации в пределах 
округа зерновых и животноводческих совхозов.
II. Население и труд. Динамика всего населения за прошлые че­
тыре года и предполагаемая численность в 1929-30 году вы ра­
жаются в следующем виде:
і  925/26 г.!
і
26/27 г. 27/28 г. ; 28/29 г. 29/30 г.




518,9 ; 536.0 552,0
в % % к пред. г о д у ..............................
і
100,0 • 104,6 103,8 103,1 103,1
В том числе:
а) сельск. н а с е л е н и я ................. 451,4 466,8 480.5 494,4 507,0
б )  городского и поселенного  
гор. т и п а ....................................... 33,5 35,5 38,4 41,6 45,0
Удельный вес:
а) сельск. насел............................... 98,1 92,9 92,6 92,2 91,8
б) городск. насел............................. 6,9 7,1 7,4 7.8 8,2
Динамика роста:
а) сельск. насел............................... 100,0 103,6 ; 302,9 103,0 102,5
б) городск. насел............................. 100,0 j 106,0 1 108.2 108,3 108,2
Из таблицы видно, что прирост населения выражался цифрой, 
несколько большей нормального прироста (2— 2,5 проц.), что о б го ­
няется усиленным ростом населения в городе, каковой рост проис­
ходил за счет естественного прироста населения города, притока сель­
ского населения своего округа и из др. районов республики.
По занятости (самодеятельности) население распадается на сле­
дующие основные группы (подробности в сводной таблице):
Наименование показателей 1925 26 г. 26/27 г. 27/28 г. 28/29 г. 29/30 г.
О бщ ее число занятых лиц в тыс.
д у ш ..................................................... 305.3 316,6 326.2 337,0 349,0
Динамика роста ................................... 100,0 103.5 103,2 103,2 103.6
Из них в ИИ:
1. В с - х ..................................... 93,10 92,90 92.80 92,70 92.60
2. В пр ом ы ш л ен н ости .................. 2,87 2,96 3.02 3,04 3,00
3. В т р а н с п о р т е ............................... 0,79 0.80 0.83 0 84 0.86
1,24 1,21 1,00 0,95 0,92
5. В государств, и общ ествен.
учреж ден ......................................... 1.42 1,42 1,45 1,45 1,45
6. В прочих о т р а с л я х .................. 0.52 0,71 0,90 1,02 1,17
Сельско-хозяйственный характер округа рельефно характери­
зуется приведенными цифрами. З а  пятилетие удельный вес занятых 
в с. х. снижается всего лишь на 0,5 проц. Группа промышленности, 
хотя незначительно, но все ж е из года в. год увеличивается в своем 
удельном весе. Снижение за последний год на 0,4 об'ясняется закры ­
тием частных кожзаводов и части ветрянок.
Удельный вес лиц, занятых в учреждениях, не только не сни­
зился, но несколько дгж е возрос с середины пятилетки. Явление это 
вызвано организацией окружных кооперативных учреждений (союзов).
Распределение наемного труда по отраслям хозяйства изобра-
ОТРЯСЛИ х о з я й с т в а 1925-26 г. 26-27 27-28 28-29 29-30





Динамика в % % ...................................
Из них в % %:
100,0 102,0 104,0
ОоТ—1 116.0
1. В сельск. х о зя й ст в е .......................... 48,46 45,42 41.76 39,02 31.20
2. В п р ом ы ш л ен н ости .......................... 12,32 13,28 13,64 14,09 12.17
3. В т р а н сп о р т е ........................................ 10,14 10,58 10,98 11,10 8,97
4. В т о р г о в л е ............................................ 6,47 7,17 8,44 9,22 8,10
5. В учреж ден............................................. 18,33 18,50 19,36 19,31 15,3
6. В с т р о и т е л ь с т в е ............................... 1.64
■
2,22 2,92 4.16 21,90
7. В прочих о т р а с л я х .......................... 1,80 1.95 2.00 2,17 1,56
Наемный персонал в общем своем количестве из гола в год уве­
личивается, особенно больш ей прирост дал минуЕший 1928—29 г. в 
связи с развернувшимся строительством. На будущ ий год ожидается 
увеличение числа наемного персонала на 16,0 проц. за счет увеличе­
ния строительных работ.
Пг. Безработица. Развитие хозяйства округа и переучет состава 
безработных биржи труда резко понизили число безработных.
___ В циф ровом выражении движение безработицы выразится так:
ГРУППЫ БЕЗРАБОТНЫХ
О бщ ее число безработны х . . 




1196 1609 1800 1310 690
100,0 133,8 112,5 72.8 53,0
Среди безработных преобладают неквалифицированные рабочие. 
Развитие промь тленности, совхозного и колхозного строительства 
в округе ощ ущ ает уже теперь недостаток в квалифицированной рабсиле.
IV. Социальное страхование. Страхование лиц, работающих по най­
му, из года в год возрастает в связи с ростом наемного персонала и 
большим охватом страхованием работающих в сельских местностях. 
Но все же рост застрахсванных лиц несколько отстал от роста лиц 
наемного персонала. Поэтому в дальнейшем одной из неотложных 
задач органов страхования следует признать ЮО-проц. охват страхо­
ванием лиц, работающих по найму, упорядочение дела обеспечения 
застрахованных и их обслуживания.
Основные моменты в деле социального страхования за два по­
следних года и на 1929-30 год выражаются в следующих цифрах:
1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
С реднее годов, число застрах. . . . 14806 16018 19200
в % % к предыд. г о д у .............................. 100,0 108,2 119.9
Средний охват батраков ...................... 1184 1576 2000
в % % к предыд. г о д у .............................. 100,0 183,1 126,9
Страховые взносы в кассу в тыс руб.:
1418.8а) общ и е ..................................................... 862.8 1227,9
в И % к предыд. г о д у .............................. 100,0 142,3 110,7
б) взносы за б а т р а к о в .......................... 24,9 39,7 50.0
в % % к предыд. г о д у ............................... 100.0 159,4 126,0
Число обеспечиваемы х безр аб . . . . 1122 580 620
в % % к предыд. г о д у ............................... 100,0 51,7 107,0
Число выдан, месячных пособий
по безработице ............................................ 7900 8848 9600
в % УЬ к предыд. г о д у ............................... 100,0 112,0 108,4
Число дней болезни на 100 застр. . 81,0 78.5 75,в
Сельское хозяйство.
Общие показатели состояния с. х. В 1928-29 году сельскому хо­
зяйству округа нанесен значительный ущ ерб неблагоприятными метео­
рологическими условиями весны и начала лета— продолжительными 
периодами засухи, отчасти заморозками и слишком повышенной 
температурой, обусловленной засухой. Все это вместе взятое значи­
тельно понизило сбор хлебов и трав, особенно в южной части окру­
га (Звериноголовский, Лопатинский и некоторые другие районы).
Указанное обстоятельство в известной степени отразится небла­
гоприятным образом на дальнейшем росте сельского хозяйства и 
всего хозяйства округа в целом, в каковом хозяйстве сельское хозяй­
ство занимает резко доминирующее значение.
Общие показатели состояния и динамика сельского хозяйства 
за четыре минувших года и на 1929-30 год выражаются в следующих 
цифрах:
а) Динамика отраслей с. х. в %% к предыдущему году:
Отрасли с. х. 1925-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
1929-30 г. 
в % % к  
16 г.
1. Посевная площ адь . 107,7 105,9 100,0 108,2 116,0 127,0
2. Всего лош адей . . 114,8 108,8 104,7 98,1 101,0 103,1
3. Всего кр. рог. скота . 109,2 102,0 95,3 92,6 103,0 84,2
4. О в е ц ............................... 109,2 106,2 106.8 102,4 110,0 161,0
5. С в и н е й .......................... 70,2 113,5 124,3 63,4 155,0 67,0
6. Валовая прод. зер н о ­
вых хлебов . . . . 140,0 109.6 79,5 141,0 58,8 -
7. Урожайность:
а) пшеницы . . . 120,0 84.3 105,7 72,4 162,0 -
б) о з с а ...................... 163,4 60,0 121,5 73,1 247,0 —
в) р ж и ...................... 140.0 51,3 101,6 48,0 219,0 —
Из таблицы видно, что:
1. Посевная площадь почти за все приведенное пятилетие из 
года в год растет, некоторая заминка в росте посевов произошла 
лишь в 1927-28 году, когда размеры посевной площади остались без
изменения против предыдущего года. Последнее обстоятельство 
обусловлено было сокращением своего хозяйства зажиточно-кулацкой 
частью деревни. Эго явление наблюдалось и в 1928-1929 году, но 
размеры  посевов в этом году значительно (на 8 ,2  процент.) в ы ­
росли, благодаря усиленному расширению своих посевов колхозами 
и бедняцко-середняцкой массой населения. Эта часть населения, м ас­
сами переходящая к новым коллективным формам ведения своего 
хозяйства, должна ещ е активнее действовать в предстоящую посев­
ную кампанию и обеспечить расш ирение посевов на 16 проц. п р о ­
тив минувшего года.
2. Поголовье рабочего скота увеличивалось до 1928-29 г.; в на­
званном же году численность лош адей несколько уменьшилась (на
1,9 проц.). Принятые меры должны обеспечить в 1929-30 году не точь- 
ко сохранность стада рабочего скота, но дать и некоторый прирост 
(на 1 проц. против предыдущего года).
3. Сокращение стада крупного рогатого скота началось в 1927-28 г. 
и продолжалось в следующем, дав уменьшение на 7.4 проц. против 
предыдущего года Основная причина этого явления та же, что и в 
сокращении посевов — ликвидация скота кулаками и заж иточ­
ной верхушкой деревни, а в отношении 1928-29 года—и недостаток 
кормов. Экстренные меры, своевременно принятые Окрисполкомом 
(об этом подробнее—ниже), должны не только сохранить стадо 
крупного рогатого скота в размерах прошлого года, но дать и при­
рост не менее 3 проц.
4. Стадо овец растет неуклонно из года в год, рост на 1929-30 г. 
спроектирован в 10 проц.
5. Стадо свиней колебалось в своих размерах. В виду важности 
свиноводства, дающего экспортный материал, необходимо в 1929-30 г. 
обеспечить увеличение стада свиней на 55 проц.
6. Валовая продукция зерновых хлебов и урожайность не оста­
вались постоянными в зависимости от непостоянства метеорологиче­
ских условий. При средне-метеорологических условиях спроектирован­
ная на 1929-30 год урожайность должна считаться минимальной.
Необходимо заметить, что как валовой сбор хлебов, так и уро­
жайность в 1929 году, благодаря отмеченным выше неблагоприятным 
метеорологическим условиям, могли быть ещ е более пониженными, 
чем приведено в таблице, если-бы не проводились агромероприятия 
по повышению урожайности: сортирование и протравливание семян, 
рядовой посев, употребление сортовых семян и пр. Разумеется, труд­
но учесть в точных цифрах эффективность указанных мероприятий, 
но все-же с известным приближением можно сказать, что эта эфф ек­
тивность вы ражалась около 8 —10 проц. в отношении 1929 года.
б) Производственная структура всего сельского хозяйства в целом 
изображается в следую'щем виде (по удельному весу валовой про­
дукции по ценам каждого года):
>трасли сельского хозяйства. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
1. Р а с т е н и е в о д с т в о .................. 09,12 04,78 59,0* 64,14 51,92
2. Ж и в о т н о в о д с т в о .................. 27,43 31,44 36,18 31,92 40,79
3. Л е с о в о д с т в о ........................... 3,07 3.49 4,14 3,51 6,64
4. Рыболовство и охота . . 0,38 0,29
1
0,60 0,43 0,65
И т о г о .  . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Из таблицы видно, что растениеводство является преобладающей 
отраслью сельского хозяйства, за которым идет животноводство, обна­
ружившее определенную тенденцию к увеличению своего веса в про­
дукции сельского хозяйства.
Лесное хозяйство, рыболовство и охота занимают сравнительно 
скромное место.
в) Характер товарной продукции отражается следующими пока­
зателями (по одним плановым заготовкам и без лесного хозяйства, 
рыболовства и Охоты):






а) зерновы е хлеба . . . . 72 9 62,0 50,0 57,5 34,1
б) техническ. культур . . . 1,2 1,5 1,4 2,0 3,3
2. Ж ивотноводство ........................
В том числе:
25,9 36.5 48,6 40,5 62.6
а) масло слив, и топл. . . 15,0 21,6 20,9 13,4 18.5
б) яйца ........................................ 0,7 1,7 3,5 1,8 3,6
И т о г о .  . 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0
В товарной продукции удельный вес растениеводства преобладал 
в первые четыре года приведенного пятилетия, за последний же год 
уступил место животноводству, удельный вес которого в этом году 
поднялся до 62,6 проц.
Повыш ение удельного веса животноводства об ‘ясняется пониже­
нием урожайности хлебов, усиленным предложением продуктов жи­
вотноводства, вызванным недостатком кормов, сокращением своего хо­
зяйства кулацко-зажиточной частью населения и наиболее полным 
охватом заготовок.
г) Товарность основных отраслей сельского хозяйства за те же 
годы измеряется следующими показателями:
О Т Р Я С Л И
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
1|Т ы  с я  чі и р у б  л е й)
А. Растениеводстве.
а) стоимость валовой продукции . 33065,7 36205,7 29897.7 40829,6 23994,8
б) стоимость товарной части . 11419,0 10204,0 8209,0 12162,2 6724,9
в) товарность в °/0° / о ........................... 34,5 28,0 27,5 29,8 28,0
Б. Животноводство.
а) стоимость валовой продукции . 13264.7 J 7922,7 18304,7 20314,4 18829,5
б) стоимость товарной части . . . 3800.0 5742,0 7476,0 8003,1 11274,1
в) товарность в %% ...................... 28,6 32,4 40,9 39,4 59,9
В. Все хозяйство.
а) стоимость валовой продукции . 46330,4 53928,4 48202,4 61139,0 42824,3
б) стоимость товарной части . . . 15219,0 15946,0 15685,0 20185,3 17999.0
в) товарность в % % ........................... 32,8 29,6 32,5 33,0 42,1
В среднем по области
а) товарность растениеводства . . 13,7 14,3 13,4 15,4 —
животноводства . . 23,8 26 1 26,7 26,9 —
всего хозяйства . . 16.5 18,1 17,2 18.7 —
Товарная продукция как по растениеводству, так и животновод­
ству в действительности выше приведенных цифр, которые выражают 
собою лиш ь плановые заготовки с.-х. продуктов.
Товарность всего хозяйства, хотя и медленно, но все ж е  из 
года в год поднимается, дойдя в 1929-30 г. до 42,1 проц. валовой 
продукции.
Товарность отдельных отраслей и всего сельского хозяйства 
округа значительно выше соответствующих показателей в среднем 
по всей области. /
д) Расслоение деревни по отдельным экономическим признакам вы­
разилось в следующих цифрах:
а) группировка по посеву— на 100 хозяйств приходилось:
Г р у п п а 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г.
Без посева ........................................ 6,0 5,5 6,0 5,1 5,1
С посевом до  3,09 дес .................. 32,1 28.7 27,4 30,5 27,9
6,09 „ . . 31,5 31,4 33,1 34,8 36,4
10,09 „ 20,9 22,9 22,0 21,6 23,9
16,09 „ 7,8 9,4 9,6 7,0 6.4
свы ш е 1 0 , 0 9 ...................... 1.7 2,1 1,9 1,0 0,3
Приведенные цифры показывают, что крайние группы вытесня­
ются и укрепляются средние посевные группы. Если беспосевная 
группа в % % за последние два года осталась стабильной, то в абсо­
лютных цифрах она сильно снизилась. Зажиточно-кулацкая группа 
(свыше 16,09 га) прогрессивно снижается за ряд последних лет.
б) Группировка по рабочему скоту выражается в следующем
виде:
Г р у п п ы 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г, 1929 г.
Б езл ош адн ы х............................................. 22,4 18,7 16,4 13,9 13,5
О д н о л о ш а д н ы х ........................................ 32,0 30,0 28,7 29.5 31,5
Д в у х л о ш а д н ы х ........................................ 32,4 32,9 35,1 38,7 42,5
Т р е х л о ш а д н ы х ....................................... 9,4 12.5 13,8 13,0 11,4
4-х и бол ее л о ш а д н ы х ......................
_______t________
3.S 5,9 6,0 4,9 2,1
100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
Процессы расслоения по рабочему скоту тождественны по своему 
характеру с групповыми показателями по посеву и здесь мы отмечаем 
резкое сокращ ение группы хозяйств свыше 3—4-лошадных.
а) Группировка по коровам изображается в следующем виде:
Г р у п п ы 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г.
.
Б ез коров ................................................. 10,3 8,6 8 3 7,5 8,0
С одной коровой .................................... 40,9 3 < ,5 39,5 41,0 46,5
С двумя коровами ............................... 29,7 31,1 31,6 32,9 34,0
С тремя „ ............................... 12,0 13,2 12Л 12,2 S.7
С 4-мя „ . ■ . . . . 7,1 5, 5 5,0 4,2 2,1
С 5- ю — 4,1 3,2 2.2 0.7
100,0 100,0 100.0 юо,о 100,0
Незначительное увеличение безкоровных и однокоровных хо­
зяйств к 1929 г. находит свое об'яснение в необеспеченности бедняц­
ких хозяйств кормами, вследствие чего произош ло некоторое сокра­
щение поголовья в этих хозяйствах.
Приведенные показатели расслоения деревни по отдельным эко­
номическим признакам в полной мере отвечают политике партии на 
селе, они характеризуют значительное снижение в относительных и 
особенно абсолютных показателях необеспеченных групп населения, 
усиление сокращения по всем показателям кулацкой части населения 
и постоянный хозяйственный рост маломощной и середняцкой части 
деревни.
е) Бурный рост социалистического сектора сельского хозяйства 
является самой выдающейся чертой последних лет, особенно это от­
носится к минувшему 1929 и наступившему 1930 году. Целые селе­
ния, группы селений и даж е целые административные районы пере­
ходят к коллективным формам ведения с.-х. К весне текущего года (к 
моменту сева) 64 проц. крестьянских хозяйств будет коллективизиро­
вано, а к осени этот процент возрастет до 75. В зависимости от этого, 
если мы возьмем основные показатели по с.-х., получится следующий 
удельный вес обобществленного сектора с учетом 64 проц. коллек­
тивизации к 1 мая 30 года.
* . -I j ! 1
О сновны е показатели 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
1. По числу дворов ............................... 0,62 2,95 10,5 64,0
2. По посевам ........................................ 1,1 4,8 13,9 68,0
3. По валовой прод. п олев ................ — 0,8 3,5 11,0
4. По товарным о с т а т к а м .................. — 1,2 5.2 16,1
5. По числу: а) л о ш а д е й .................. 0,4 1,0 7,2 65,0
б) кр. рогат, скота . . 0,4 0,6 3,0 68,0
в) о в е ц ........................... — —  j 7,0 66,0
г) с в и н е й ...................... — — і 11,3 70,0
Таким образом, если принять во внимание степень коллективи­
зации с.-х. даж е к 1 мая, то и тогда около двух третей всего сель­
ского хозяйства перейдет в обобществленный сектор. К концу 1930 г. 
удельный вес этого сектора должен подняться, примерно, до 80 проц. 
по всем основным показателям.
П о л е в о д с т в о .
Динамика посевной площади по годам выразится в следующих 
цифрах:
Площадь  
Г О Д Ы :  в тыс.
га.
В %°/(і к пред. году В °/о% 1916 г.
Приходится на 1 ду­













1916 г............... 550.9 — — 100,0 100,0 1,10 1,02
1926 г. . . . j 526,2 107,6 107,4 95,4 95,5 1,17 0,94
1927 г. . . . j 557,3 105,9 99,1 101,1 94,7 1,19 0,90
1928 г. . . . 1 557,3 100,0 95,2 і 101,1 90 1 1,18 0,84
1929 т. . . . j 603,3 108,2 10,0 111,3 83,1 1,24 0,7 s
1930 г. . . . j 699,9 j 116,0 12,5 127,3 96,0 1.38 0,87
Примечание. О риентировочны е данны е по области' за  два последних года 
выведены по одним  яровым посевам (за неимением сведений  
об  озимых посевах).
Из приведенных цифр видно, что по темпу роста посевной пло­
щади и по обеспеченности посевами одного едока округ стоит зн а ­
чительно выше средне-областных показателей.
Об'ясняется это земледельческим характером округа и сравни­
тельно хорошей обеспеченностью населения землей и с.-х. инвента­
рем. Последнее обстоятельство позволит и в дальнейш ем увеличи­
вать темп расширения посевной площади и итти впереди зем ледель­
ческих округов области.
По отдельным секторам рост посевной площ ади вы ражается в 
следующих цифрах:
'j
г о д ы
Единоличный сектор О бобщ ествленны й
Уд. вес в 
о б щ . площ .
Рост В %°/п 
к пред. году
Уд. вес в j Рост в %°/о 
о бщ . площ . к пред. году
1926 г.................................................... 99,2 108,0 0,8 107,7
1927 г.................................................... 98,9 105,2 1,1 145,6
1928 г..................................................... 95,2 96,2 4,S 440
1929 г..................................................... 86,1 98,0 13,9 310,7
1930 г..................................................... 32,0 42,6 68,0 571,0
Из таблицы видно, что бурный рост обобществленного сектора 
начался с 1928 года, с этого года площ адь посевов единоличного 
сектора стала ежегодно сокращаться.
Соотношение культур в %%:

















5,9 54,S 35,0 1,3. 0,5 0,9 1,6
6,0 54,2 36,2 1,3 0,4 0,8 1.1
3,9 55,5 34,3 1,8 0,6 1,1 2,8
4,6 53,7 31.8 2,2 0,6 1,1 6,0
6,1 52,0 30,0 2,6 0,70 2,2 6,4
Из таблицы видно, что преобладаю щ ая доля в полевом хозяй­
стве принадлежит наиболее ценной продовольственной (в то же время
и рыночной) культуре—пшенице, которая занимала во все годы боль­
ше половины полей; наибольшего удельного веса пшеница достигала 
в 1928 г., после чего значение ее несколько уменьшилось. Пониже­
ние удельного веса пшеницы за минувший и будущий годы имеет 
свое об'яснение в той усиленной распашке целинных земель, которая 
наблюдается за последнее время в связи с расширением посевной, 
площ аіи  и ростом совхозов и колхозов.
З а  последние годы значительно увеличился удельный вес техни­
ческих культур, картофеля и посевных трав. Явление это расцени­
вается как прогрессивное и об'ясняется теми мероприятиями, которые 
проводились за последние годы в области улучшения сельского хо­
зяйства (контрактация, снабжение населения сортовыми семенами 
и проч.).
Урожайность главнейших культур в абсолютных цифрах следующая::
Пудов с 1-го гектара:
Пшеница О в е с Р о ж ь
1905—1914 г. . .................. 37,4 29,9 36.8
1915 г. . . • .................. 46,3 40,1 40,1
1925 г. . . . . . . .  50,0 44.9 51,2
1926 г. . . . .  60,9 73,4 71,7
1927 г. . . . . . . .  50,6 44,2 36,8
1928 г. . . . 53,7 37.4
1929 г. . . . . . . .  39,9 26,3 27,4
1930 г. . . . .  65,0 65,0 60.0
Как видно из таблицы, колебания в урожайности по отдельным 
годам довольно значительны, что, несомненно, говорит о большой 
зависимости полеводства от стихийных сил природы и неустойчиво­
сти этой отрасли хозяйства. Впереди стоит упорная работа по ре­
конструкции полеводства и по поднятию урожайности, каковая в 
предстоящем году при средне-метеорологических условиях должна 
быть не ниже спроектированных цифр.
Ж и в о т н о в о д с т в о .
В абсолютных цифрах состояние отраслей животноводства ха­
рактеризуется следующими данными.
а) Коневодство (в тысячах голов)
Г О Д Ы : Всегол ош адей
Из них рабочих Все стадо в % %
Г о л о в °/о% к стаду
\
К 1916 г. К пр. году
1916 г......................... 222.7 160,8 72,2 100,0 100,0
1926 г......................... 203,5 128,2 02,2 91,4 114,8
1927 г......................... 221,4 130,7 60,0 99.4 108,8
1928 г......................... 231,8 129,9 56,6 104.1 104,7
і
1020 г. • .................. 227,4 137,1 60,3 102,1 98.1
1930 г......................... 229,7 139,0 60,5 103,1 104,0
П реж де всего необходимо заметить, что в приведенной таблице 
в группу рабочих лош адей  вошли только лош ади  старЩе 4-х лет; в 
действительности в с.-х. работах (особенно весною) принимают и л о ­
шади в возрасте от 3-х до 4-х лет.
Рассматривая таблицу, мы видим, что разм еры  всего поголовья 
лош адей  увеличивались до  1928 г., а нормы довоенного времени 
почти полностью были достигнуты в 1927 году. З а  последний 1929 г. 
численность стада уменьшилась на 1.9% против предыдущего 
года. Однако, число лош адей  в рабочем возрасте стало уменьшаться 
с 1928 г., что тогда уже повлияло на удельнь й вес рабочих л о ш а ­
дей во всем стаде. Явление это об'ясняется не вполне благоприятны­
ми кормовыми условиями 1928 г., вызвавшими усиленную браковку 
старших возрастных групп лош адей и сокращ ение возрастных групп 
кулацкой частью населения.
Неблагоприятные условия минувшего 1929 года вызвали усилен­
ное предлож ение лош адей  на рынке, вследствие этого цены на ло ­
шадей сильно пали. И здесь, как и с молочным скотом, закупка р а ­
бочего скота и распределение его по колхозам должны не только 
предотвратить сокращ ение  поголовья лош адей, но дать минимальный 
прирост против прошлого года (на 1 проц.).
б) Нрупный рогатый скот. По своему составу и размерам стадо 
крупного рогатого скота изменяется следующим образом:
Всего круп­ Из них коров Всего скота в °/0°/в
г о Д Ы: ного рогат.скота 
в тыс. голов
тТыс. голов В °/о°/о к стаду К 1916 г. К пред. году
191 в г. • ч о 429,0 — — 100,0 100.0
1926 г. 1г> 388.0 170.3 43,6 90,4 109,2
1927 г. . 395,8 173,8 43.9 92,3 102.0
- 1928 г. 379,1 169,4 44,7 88,4 95,3
1929 г.
<<0 351 0
158,3 45.1 81,8 92,6
1930 г. 361,5 164,5 45,5 84,2 103,0
Из таблицы видно, что стадо крупного рогатого скота до 1927 г. 
хотя и увеличилось по своим размерам, однако, достигло лишь 
92,3 проц. довоенного размера, а с указанного года начало сокра­
щаться. Параллельно с этим шло увеличение молочности стада, что 
говорит о более усиленном сокращении молодняка в сравнении со 
взрослым скотом.
Нужно принять самые решительные меры к сохранению скота. 
Закупка молочного скота, запрет его убоя, заготовка кормов и снаб­
жение им нуждающихся хозяев должны быть развернуты до воз­
можно широких размеров. Необходимо заготовить и распределить по 
колхозам не менее 25.ОСО голов k o d o b , заготовить не менее 600 тыс. 
пудов грубых кормов. Все эти мероприятия должны обеспечить уве­
личение стада крупного рогатого скота на 3 проц. против 1929 года.
в) Мелкий скот (СВЦЫ и свиньи). Стадо мелкого скота в абсолют­
ных и относительных цифрах изменилось следующим образом (в ты ­
сячах голов):
1 о в е ц: С в и н е й
*
Г О Д Ы : і .1 і Тысяч В °/і °/о к Тысяч j В Р/ ,°/о К
голов 1916 г. пред. г. ГО ЛО В j 1916 г. пред. г.
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Ѵ о б з > . 
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,д,Из таблицы видно, что: 
1. _:-ѳеец из года
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размеры дореволюционного времени. Фактором, обусловившим отме­
ченное развитие овцеводства, были, с одной стороны, хорошие паст­
бищ ные условия для овец, с другой, хорошие цены на продукты ов­
цеводства. Минувший неблагоприятный год неминуемо отразится и на 
овцеводстве, но все ж е сокращения размеров овечьего стада быть не 
должно, а, наоборот, должно быть увеличено до 10 проц. против 
прош лого года.
Численность свиней далеко не достигла размеров 1916 года и 
из года в год в значительной степени колебалась, что обусловлива­
лось как причинами кормового характера, так отчасти и ценами на 
продукцию свиноводства.
Численность свиней должна быть увеличена на 55 проц. против 
минувшего 1929 года. Контрактация, свиней здесь полжна сыграть ре­
ш аю щ ую  роль.
г) Птицеводство и кролиководство.
Птицеводство и теперь уже имеет больш ое экономическое зна­
чение, особенно куроводство. В дальнейшем необходимо эту отрасль 
значительно расширить, обратив внимание и на качество птицы. 
С этой целью необходимо организовать 10 колхозов со значительным 
удельным весом птицеводства (племенного). Количество племенных 
кур в них должно быть 1200 шт., племенных гусей 2400.
О бщ ее поголовье птицы должно быть доведено до таких разме­
ров, чтобы на один гектар посевов приходилось не менее 5 шт. птицы.
Кролиководство—новая отрасль в нашем округе. Необходимо его 
всемерно развивать. Для этого прежде всего необходимо организовать 
особое об'единение („Акц. Об-во“), которому и поручить развитие 
кролиководства, особенно в социалистическом секторе хозяйства.
В заключение краткого изложения состояния животноводства и 
его динамики приведем данные о распределении стада по отдельным 
социальным секторам (1929-30 г. в относительных цифрах):
Единоличный сектор О бобщ ествление
Род животноводства
в процентах в процентах




К общ ем у  
итогу
В сего л о ш а д е й ........................... 38,1 35,0 910 65,0
К рупного рогатого скота 35,7 32,0 877 68,0
Свиней ............................................ 4 0 2  30,0 1198 70,0
О в е ц ................................................. 52,3 34,0 968 66.0
Из таблицы видно, что около 2/а всего количества скота в 1980 г. 
будет в обобществленном секторе, при чем продуктивный скот увели­
чивается больше, чем рабочий, что вполне понятно, если иметь в виду 
усиленную машинизацию и механизацию обобществленного сектора.
t
О г о р о д н и ч е с т в о .
По данным текущей статистики площадь под огородными куль­
турами во всем округе за 1929 год разнялась всего лишь 1171 га.
По отдельным культурам эта площадь распределяется так:
Картофель .................. . . 234 га или 20%
Капуста .......................... . . 246 „ .. 21 „
Огурцы . . . • . . . • •164 „ „ 14 _
Л у к ............................... ■ . 125 * „ Ю,5 „
М о р к о в ь ........................... . . 210 .. . 17,9 .,
Свекла .......................... • - 82 „ , 7,0 „
Прочие культуры . . . . 110 ., „ 9,6 „
Приведенные цифры настолько малы, что о сколько-нибудь до­
статочном употреблении населением овощей совершенно не прихо­
дится говорить, а межау тем и с экономической, а главное, с физио­
логической точки зрения овощи должны занимать в питании трудо­
вого населения солидное место. Отсюда настоятельная необходимость 
всемерного расширения огородных культур. Площадь под этими 
культурами с будущей же весны должна быть доведена минимум до 
1/200 га на одного жителя, что составит 3.230 га во всем округе. Б л а­
годаря наличию озер, огородничество возможно в любом районе окру­
га, особенно-же должно развиваться по долинам рек (Тобол и его 
притоки). Здесь необходимо создать и крупные огородные хозяйства 
промышленного типа. В первую очередь такое хозяйство (коллектив­
ное) организуется в Варгашинском районе, в пределах села Сычевского.
Обобществленный сектор сельского хозяйства.
Значение обобществленного сектора сельского хозяйства чрезвы­
чайно быстро возрастает, особенно резкий перелом в этом направле­
нии начался с 1927-28 года.
Отдельные слагаемые обобществленного сектора характеризуются 
в следующем виде.
А. Колхозы. Цифровые показатели этого роста выражаются так 
(с контрольными цифрами на 1929-30 г.):
1927 г. 1928 г. 1929 г. ! 1930 г.
1. К о м м у н ы:
а) число коммун ...................... 9 29 56 90
в проц. к предыд. голу . . 100 322 193 161
6) число дворов в них . . 131 551 3307 30000
в проц. к предыд. году . . 100 420 000 ( 907
в) приходитея дворов в сред­
нем на 1 коммуну . . . . 14,5 19,0 58,9 333
V. ^  •
1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г
2. Сел.-хоз. артели:
а) число а р т е л е й ...................... 30 94 187 238
в проц. к предыд. году . . 100 313 200 127
б) число дворов  в них . . . 296 1227 5572 43050
в проц. к предыд. году . . 100 417 454 755
в) приходится дворов на
1 артель ................................... 9,9 13,1 30,0 180,8
3. T-ва по совм. обраб. земли:
а) число товарищ еств . . . . 15 108 ,03 36
в проц. к предыд. году . . 100 720 100 33
б) число дворов в них . . . 180 1211 2178 3170
в проц. к преды д году . • 100 «00 180 146
в) приходится дворов на 1 то­




а) число об'еди нений . . . 54 231 351 364
в проц. к предыд. году . . 100 429 152 103,7
б) число дворов в них . . . 607 2989 1 Ю57 76750
в проц. к предыд. году . . 100 402 303 694
5. Простейших об'единений: /
а) число об'единений . • . . 132 139 133 135
б) число дворов в них . . . 1603 1773 2209 15360
в проц. к предыд. году . . 100 105 125 670
в) приходится дворов на 1 о б ‘-
еди н ен и е .................................... 12,8 12.7 16,7 114
Удельный вес колхозов по
числу дворов в процентах
ко всему чиспу дворов . . 0,62 2.95 ■10.5 75
Тоже, включая и простейш ие
о б ‘е д и н е н и я ................................... 2.54 4.71 12,87 90.0
Таким образом, в 1930 году три четверти хозяйства округа долж ­
ны быть об'единены в колхозы. Задачу эту следует признать ми­
нимальной.
Должна теперь ж е  проводиться некоторая специализация колхо­
зов по производственным признакам. В 1930 году должны быть орга­









дукция в цент, 
(молока)
1. Крупные м олочно-ж ивотновод­
ческие колхозы и отдельные
экономии РСК ................................... 14 23.600 141.600
2. ^рупн. кол со значит, удельным
9 16.500 99.000весом м олочного животновод. ■
3. Т ож е—мелкие к о л х о з ы .................. 40 11.550 61.650





5. Крупные ж ивотноводческие кол­
хозы и огдельн. экономии РСК 9'
;
О вец 113.000 голов н|мясо
37.580 
шерсти 1130
в. Колхозы со значительн. удель­
ным весом  птицеводства (пле­
менные) . . . ....................................
■
10 кур 1200 
гусей 2400
—
7. Крупный льноводч. колхоз . . . 1 посев 2000 га волокна 32000
8. С еменоводческих колхозов . . . 5 Сортов, посев.
750 га
семян 7500
9. Крупных огородн . колхозов . . 1 посев огородн . 
культур 330
33000
Посевная площадь (общая) проектируется в колхозах (без машин­
ных т-в) в следующих размерах (в сравнении с предыдущими годами):
1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
а) Площ адь посевов в га ■ ■ 4340 19071 67453 438660
В проц. к предыд, году . . 100 440 354 650
б) Падает на 1 об 'еди н .двор 7.1 6,3 6.1 6,6
в) Удельный вес посевов в 
проц. ко всей посевной  
п л о щ а д и ................................... 0.78 3.42 11.3 вз.о
~
При рассмотрении приведенной таблицы необходимо иметь в ви­
ду то обстоятельство, что расширение посевной площади в каж­
дый последующий год обусловливается двумя ф акторами—переходом 
единоличных хозяйств в колхозы и производственным ростом посевов.
Расширение посева в колхозах на 1930 г. определяется в 
20 процентов.
Распределение посевов по культурам и соотношение этих куль­
тур подробно показаны в приложении (см. таблицу №  1).
Совхозы. В настоящее время на территории округа имеются сле­
дующие совхозы:
\ .  Березовский—с зерново-животнободческим направлением —про- 
дукц. сортовая пшеница и овес, племенной скот, масло.
2. Каширинский—с зерновой продукцией, намечены к организа­
ции и отрасли животноводства—крупный рогатый скот и свиньи.
3. Конзавод—племенные лошади.
4. Октябрьский—отделение животноводства Зауральской област­
ной опытной станции.
5. Областная с.-хоз. опытная станция.
6. Трудколония— продукция: зерно и крупный рогатый скот.
7. Макушинский зерносовхоз №  1—продукция—зерно.
8. Учебный совхоз сел.-хоз. техникума—-учебно-демонстративные 
работы для учащихся.
Кроме перечисленных 8 совхозов, в будущем году намечены к 
организации следующие крупные хозяйства:
1. Зерносовхоз №  2 —продукция исключительно зерно (Половин- 
ский и Лопатинский районы).
2. Овцеводческий совхоз (Лопатинский район)— продукция: шерсть 
и мясо.
Движение посевной площади за последние два года и контроль­













В °/о0/0 К ; 
1928 г.
П осев  
в га
В °/о°/о к 
1Ѳ28 г.
1. Б ерезовский . . . . 1293 2556
~
200 10176 787 24
2 . К гш иринский . . . . 1401 1541 ПО 2100 156 14
S. Т р у д к о л о н и я .................. 713 770 108 933 139 4
4 . О к т я б р ь с к и й .................. 203 223 110 250 123 2
5. Опыт, станц...................... 192 291 151 : 426 222 4
6 . Макушинский . . . . . — 5508 100 24000 — 14
7. С.-х. техн и к ум .................. 150 204 136 225 150 1
8. Г осконзавод — 1 500 — —
В сегоЦ  . . . 3952 11093 281 34700 878 162
Примечание. Макушинский зер н осовхоз, кроме указанной площ ади в 
1930 г., засевает 20-25 тыс. га в пределах Иш имского округа.
Из таблицы видно, что посевная площадь по всем совхозам за
1929 год увеличилась около трех раз против предыдущего года, а 
против 1928 г. посевы в 1930 году будут почти в девять раз больше.
Контрольные цифры посева по культурам распределяются сле­
дующим образом:
1929 г. 1930 г. R проц. к 1929 г.
Пшеница в тыс. г а ............................................
1 ■
6.0 17,74 296
О в е с _ „ „ ............................................ 3.4 10,41 306
Рожь озимая „ „ ............................... 0,6 2.10 350
Картофель „ „ ............................................ 0,2 0,60 345
Т р а в ы  „ „ ............................................ 0,5 1,74 350
Корнеплоды „ „ ....................................... 0,02 0,35 175
Проч. культ. „ „ ............................................ 0,48 0,67 140
И т о г о .  . • . 11.20 34.70 310
Из таблицы видно, что в %%  отношении наибольший рост по­
севной площади дает озимая рожь, травы и картофель. В среднем по 
всем культурам увеличение получается больше, чем в три раза.
Ведущие мероприятия по улучшению сельского хозяйства.
Основными мероприятиями в деле улучшения с. х. округа необ­
ходимо признать:
1. Индустриализацию, механизацию и машинизацию сельского 
хозяйства;
2. Снабжение населения сортовыми семенами;
3. Введение улучшенных приемов ведения хозяйства;
4. Расширение травосеяния и многопольных севооборотов:
5. Расш ирение и укрепление работы опытных учреждений;
6. Организация территории:
7. Кредитование с. х.
8. Увеличение числа агрономов и землеустроителей;
9. Дгрономизация населения.
Машикоснабжение. Движение машиноснабжения характеризуется 
следующими цифрами:
Г О Д Ы
П родано всего на сумму Прих. на 1 хозяйство
Приход, на 
1 дес. пос.
Тыс. руб. В лроц. Р. К. Р. К.
1925—26 г............................ 1161 100 13—20 2—37
1926—27 г............................ 1572 136 15—30 2 - 2 5
1927—28 г............................ 2192 188 22— 80 4—32
1928—29 г............................ 2176 187 22—31 3—60
Н амечено на 1929— 30г. 3200 208 24— 15 3—65
Расширение машиноснабжения на 1929-30 г. году обусловлено, 
главным образом, ростом коллективного сектора, подлежащего ско­
рейш ей машинизации.
В количественном отношении мы имеем следующие показатели 
(в штуках за четыре года):




П л у г и ............................................ 8139 10265 8646 7000
Бороны разны е ............................... 480 481 1023 1150
К у л ь т и в а т о р ы ................................... 405 899 962 1500
Сеялки р а з н ы е ................................... 263 753 889 1350
Сенокосилки ........................................ 1244 899 571 50О
Ж а т к и ............................................ 1836 2171 1025 1300
Молотилки ............................................. 132 299 131 *90
Зерноочистит. маш........................... 624 706 585 1115
Т р а к т о р ы ............................................ 23 12 21 187
При дальнейшем ввозе с.-х. машин и орудий в округ надлежит 
обратить вним&ние на те машины, которые должны постепенно вы­
ходить из обихода хозяйства— это лобогрейки и кустарные молотилки. 
Если эти машины ещ е будут иметь некоторое значение в индиви­
дуальном секторе, то в колхозном секторе они должны изживаться 
окончательно.
Наряду с расширением машинизации и механизации сельского 
хозяйства, необходимо будет обратить надлеж ащ ее внимание на о р ­
ганизацию ремонтного дела. Число ремонтных мастерских за ?прош- 
лые два года и проект на будущий год выражается в следующем
виде:
М астерские 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.






Итого . . 2 6 10
Снабжение сортовым семенным материалом.
Работа в этом отношении 
что видно из нижеследующего














в ц е н т н е р а х
19 2 0 .....................  — 4340 _ — _
1927 .....................  — 10860 — — —
1928 ..........................  1477 18335 1660 982 —
1 9 2 9 ........................... 4997 ><8427 2235 2460 50
1930 ..........................  54443 194000 25790 6250 600
В 1930 году вся площадь под овсом будет занята сортовым ма­
териалом. Площ адь под пшеницей предположено засеять сортовым 
материалом на 100 проц. к концу пятилетки, т. е. в 1932—33 г.
За последние три года движение площади под травами и корне­
плодами характеризуется следующими цифрами:
1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
1179 ’ 3693 ІвЗОО 18000
В указанной площади посева вика занимает до 70— 75 процент. 
Многолетние же травы —костер, лю церна—11 проц. и корнеплоды— 
12 процентов.
Под травы проектируется в 1929—30г. 18000 га, пр и ч е м  много­
летними будет  занято около 30 проц. и под однолетними (вика, мо­
гар и пр.) до 70 процентов.
Под корнеплоды проектируется занять в 1930 году 3000 га, при 
чем главнейшими культурами этого клина будут турнепс—60 проц., 
кормовая морковь—30 проц. и кормовая свекла—около 10 про­
центов.
При таком увеличении площади потребуется большое количе­
ство семенного материала, который (кроме яровой вики) должен 
быть ввезен в округ.
, Семфонды. Создание семенных фондов имеет громадное зн аче ­
ние и в особенности для бедняцких хозяйств.
Накопление фондов по годам видим из следующих цифр:




ф она В сего
в ц е н т н е р а х
1928 г......................... 90960 2058 9301S
1929 г......................... 110547 5362 ■ 115909
1930 г......................... •?43500 10865 254365
Итого . . . 445007 18285 463292
По отдельным фондам накопление идет в следующем виде:
1928 г, 19- 9 г. 1930 г.
Ф О Н Д Ы '
Яровые Озимые Яровые Озимые Яровые Озимые
ВСЕГО
Местные 74110 1330 95023 3447 217317 9965 401292
ККОВ . . 16850 728 25524 1815 26143 900 62000
Накопление семфондов идет с недостаточной интенсивностью.
Контрактация. На 1929—30 год контрактация намечается в сле­
дующих размерах (в сравнении с 1928—29 годом):
1929 г. 1930 г.
Пш еница . . . . . . . 242026 га 344092 г.
О з е  с .................. . . . 159184 19782(3
Л е н ...................... . . . 5324 17728
Конопля . . . . 467 4991
Каотофель . . . . . . 1017 —
Подсолнух . . . 2800
Р о ж ь .................. . . . 27443 35000
Если принять данные посева в 19*29 году, то контрактация пше­
ницы ко всей площади посева составит 74 проц., контрактация 
овса 83 процента.
В дальнейшем пол контрактацию нужно подвести производствен­
ную базу.
Кроме контрактации хлебов, в J930 году должна производиться 
контрактация сельско-хозяйственных животных в следующих мини­
мальных размерах:
Крупный рогатый скот ......................  36.800 голов.
С в и н ь и .........................................................  18.000 „
О в ц ы .............................................................. 4.500 „
Кролики: а) п л е м е н н ы е ......................  600 „
б) т о в а р н ы е ........................... 1.000 „
Прогрессивные течения в сельском хозяйстве.
Многопольные севообороты. Многопольные севообороты в Кур­
ганском округе имеют довольно ограниченное распространение.
Динамика многополья за прошлые годы и проектируемая на 
на 1930 год имеет следующее развитие:
1926
1
1927 1928 1929 1930
Га . . . . 4108 5191 9771 19600 275000
в проц. . — 0.9 1,7 3.1 19,5
Придавая огромное значение севооборотам в деле реконструк­
ции сельского хозяйства, таковые нужно поставить в условия наи­
более четкого проведения и более точного, учета.
Ранний пар под озимую рожь. Культура озимой ржи в условиях 
округа ещ е не попучила надлежащего оформления в смысле наибо­
лее правильного ее возделывания. Считая обработку почвы одним 
из основных моментов в деле поднятия урожайности озимой ржи, не­
обходимо ранний пар ввести в общий цикл мероприятий прогрессив­
ного течения.
В 1930 г. под посев ржи проектируется площадь в 97.500 га и, 
чтобы культуру ржи поставить в более надежные условия, ранних и 
притом культурных паров заготовить до 50 процентов.
Культурный пар под яровую пшеницу.
1926
і і
1927 1928 j 1929 ;
;
1930
Площадь в га . . 4201 8820 15642
У
58000 99000
В 1930 году площадь под культурными парами проектируется довести 
до 30 проц. посева пшеницы.
Прокатные базы и машинные станции. Количество и оборудован- 
ность этих учреждений проектируются в следующем виде:
1. Количество на f марта 30 г
2. К оню ш ен для лош адей .
3. М аш инохранилищ  . . .
4. Количество лош адей . .
И н в е н т а р ь  н а  н и х :
1. П очвооб раб аты ваю щ их .................................... 2720 штук.
2. П о с е в н ы х .............................................................. 510 штук.
3. З е рн ооч и сти тельн ы х ........................................  360 штук.
З а д а н и е  и м  н а  в е с н у  и л е т о :
1. В с п а х а т ь ........................................................... 22000 га.
2. З а б о р о н и т ь ..............................................................  34000 га.
3. Обработать к у л ь т и в а т о р а м и ...........................  8250 га.






Зяблевая вспашка. Для поднятия урожайности необходимо расш и­
рить осеннюю зяблевую вспашку, контрольные цифры по которой 
приводятся в нижеследующей таблице:
1926 1927 І928 1929 1930
Площадь в га . 5983 13444 15000 80000 160000
Сортирование. Борьба с громаднейшей засоренностью полей о к ­
руга должна вестись одновременно по всему фронту.
Отсортировано по годам в тысячах центнеров:
1926 1927 1928 1929 1930
238 262 255 485,5  637
В 1929 году процент отсортированного семматериала составлял 
71 проц. к общему количеству посевного материала, в 1930 г. запро­
ектировано 100 проц. сортирования.
Протравливание. Протравлено в центнерах:
1926 1927 1928 1929 1930
3100 8200 35000 201800 ; 566000
т. е. предполагается пшеницу обеззаразить на 100 проц., а овес на 
75 проц. от общего потребного количества семматериала.
Агрономическая сеть. С расширением об'ема работы по поднятию 
сельского хозяйства округа растет и необходимость в обеспечении 
агроработниками.
Обеспеченность агроработниками характеризуется следующими . 
цифрами:
1926 1927 192S 1929 1930
34 47 63 109 129
Мероприятия по животноводству, 
а) Коневодство.
1. Организация случных пунктов, число которых за прошлые два 
года и на будущий год выражается в следующих цифрах:
Г О Д Ы
С л у ч п у н к т о в Ж еребцов в них:
Всего
і ;________
В том числе 
искусственн. 
обсеменение
Государств. О доб  
и кооперат.і ѵ
1928 г................ 201 4 28 180
1929 г................ 220 6 46 178
1930 г. . . . 230 8. 106 175
Число случпунктов и производителей растет за счет государ­
ственных и кооперативных организаций. Число ж е  производителей 
самого населения (одобренных жеребцов) остается постоянным.
2. Работа случных пунктов за те же годы будет выражаться сле­
дующими цифрами: в 1928 году покрыто 4200 маток
1929 „ „ 5700
1930 „ „ 10640 „
3. Племенная коневодческая работа из единоличного сектора пе­
реходит в обобществленный сектор в специальные коневодческие то­
варищества, число которых за приведенные годы изображается так:
1928 год . . . .  6 товариществ
1929 ,  . . . .  9
1930 „ будет .1 5
4. Испытание лошадей на ипподроме проектируется в следую­
щих цифрах:
Г О Д Ы
Число Число лош адей Выдано и 
будет выд. 
премийиспытаний Всего В т. ч. крестьян.
1928-29 ............................... 15 92
!
56 1062
1929-30 ............................... 20 1С0 60 1500
5. Конкурсов по выращиванию молодняка намечается провести 3 
с выдачей 1О0О рублей премий,
б. Выставки и выводки в сравнении с прошлым годом намече­
ны в следующих цифрах:
1
Район.
Г о д ы
выставокі











1928-29 г. . 4 627 420 2 311 150
1929-30 г. . 7 — 1500 7 — 1000
б) Крупный рогатый скот. Число бычьих 
прошлые два года и на 1929-30 год выражается






















Свиноводческих товариществ в 1929 г. было 32, в .будущем году 
организуется вновь 22 товарищества.
Сеть случных пунктов изображается следующими цифрами:
Число Число Покрыто
Г оды 1 производит.:




1929 130 130 —
1930 330 330 9750
Множительные гнезда будут организованы в следующих разме­
рах (в сравнении с прошлыми годами):
мі ' ; -----




г) По овцеводству мероприятия намечены в следующих разме­
рах (в сравнении с минувшим 1929 годом):
Н аименование мероприятий Было : в 1928-29 году
Намечено  
на 1929-30 гоа
1. Племенные рассадник и ........................................... 1 3
2, О вцеводны е т о в а р и щ ест в а ................................... 3 9
3. Закупка племматериала ( г о л о в ) ...................... 229 483
4. Случная работа— покрытие м аток ...................... 1996 4630
5. Курсы для чабанов .................................................... не было одни на 150 чел.
Для дальнейшего развития этой отрасли есть полная возмож­
ность. Особенное внимание следует обратить на улучшение стада 
овец в племенном отношении.
д) По птицеводству мероприятия изображаются в следующем виде;
Н аименование мероприятий Было в 1929 году
Намечается 
на 1929-30 год
1. Районные птицеводные товарищества . . . 3
■«і
3
2. В них об'еди н ен о яично-птичных артелей . « 120
J. Племенные рассадн и к и ............................................ 3 10
4. Количество птицы в них (племенной) . . . 800 4000
5. Контрольных с т а н ц и й ............................................ не было t
-6. Общ ественных и н к у б а т о р о в ..............................
т
не было 2
7. Инкубаторов для отдельных организаций . .
>
9 17
Птицеводству не уделялось достаточного внимания, между тем, 
отрасль эта имеет очень важное экономическое значение. Поэтому 
необходимо настойчиво проводить мероприятия по расширению ста­
да и улучшению его состава.
Улучшение содержания скота. Размеры мероприятий в этѳй об­
ласти на 1930 год намечаются следующие:








б) К о н ю шн и :
1. Построить н о в ы е .................
2. Утеплить с т а р ы е .................
710 2550
60550
в) С в и н а р н и к и :
1 Построить коллект. свинарн. 
2. Утеплить с т а р ы е .................
62 6420
53580
г) О в ч а р н и :
І. Построить н о в ы е .................
д) П т и ч н и к и :
14 от 200 до 1000 голов
1. Построить н о в ы е .................. . 14
Землеустройство. Организация территории является первым эта­
пом реконструкции сельского хозяйства. За  последние годы землеу­
строительные работы в округе развернул чсь в значительных размерах, 
новсе-же не в такой достаточной степени, чтобы обеспечить беспере­
бойный ход реорганизации сельского хозяйства. Теперь, когда кол­
хозное и совхозное строительство в нашем округе .приняло бур­
ный темп роста, особенно широкое требуется развертывание работы 
по организации территории. Контрольные цифры на будущий год 
(в сравнении с предыдущими) проектируются в следующем виде:
Виды землеустройства
1928-29 г. 
с Ь'Х-28 г. по 1/Х-29 г. 1929-30 год
Площадь в га В процентах к итогу
П лош адь 
в га
В пр-ц . 
к итогу
1. М ежсел. землеустр..................... 27613 б д
•
—
2. Землеустр. колхоз...................... 184772 36,1 517700 72.1
3. Группов. землеустр..................... 157276 42,8
4. Землеустр. зериосовх. . . . 3610О
'
С100* 130000 18.1
5. Прочие Г-5И и совхозы . . . . 29553 6 ,8 70000
• •
9.8
Итого . • • 435314 ! 100.0 1 717700 100.0
В числе колхозов и совхозов намечается к организации терри­
тория для следующих организаций:
1. Совхоз в Половинском—Лебяжьевском районах, с площадью 
около 45 тыс. га пахотно-способных земель.
2. Совхоз в Половинско-Лопатинском районе с такой-же пло­
щадью для организации овцеводного хозяйства.
3. Прирезка земли Каширинскому совхозу.
4. Отвод земли 32 колхозам в разных районах округа и т. д.
Ветеринарная помощь. В ветсанитарном отношении округ до се­
го времени обеспечен недостаточно, о чем свидетельствуют споради­
ческие вспышки эпизоотий. Настоятельно необходимо форсировать 
дальнейшее укрепление и упорядочение ветпомощи. Прежде всего 
должна быть расширена сеть ветеринарных лечебных заведений и 
учреждений, т. к. 15 ветпунктов недостаточно. В предстоящем году 
проектируется к постройке и оборудованию 3 ветлечебницы и 3 вспо­
могательных фепьашерских пункта.
Кредитование сельского хозяйства. Основным требованием в де­
ле кредитования должна быть строгая классовая выдержанность и 
наибольшая целесообразность в использовании кредитов. В этом от­
ношении механизация, машинизация и индустриализация сельского 
хозяйства должны быть выдвинуты на одно из самых первых мест. 
В смысле сроков кредитования необходимо поставить себе целью наи­
большее льготирование сельского хозяйства''(удлинение сроков кре­
дитования).
В сравнении с минувшим, годом в 1929—30 году кредитование 
сельского хозяйства намечается в следующих цифрах:
1928-29 г. 1929-30 г. В проц. отнош.
1. Общая сумма к р ед и тов .............................. 3429,7 115,0
2. И з  н и х :
а) средств н и з о в к и ................................... 277 370 133,в
6) * о н р б ю д ж е г а .......................... . . . — 30.0 —
в) „ обяз. цел. вкл. насел, . . . . . . — 80!) —
Сроки долгосрочных в процентах . . . . 03, т 83.7 —
Срони краткосрочных в процентах . . . . 16,3 —
По целям кредитования сумма распадается следующим образом:
1928-29 г. 1929-30 г. В проц. отнош .
1. П риобретение р абочего  скота . . . . 260,0 т. р. 122
2. Сел.-хоз. м аш иноснабж ение . . . . . 961,0 „ 10S3.0 „ 113
о. Т р а к т о р о сн а б ж ен и е ................................... ■ • 74,3 „ - —
4. На нужды п о л е в о д с т в а .......................... . . 306,1 „ 213,7 „ 69,8
5. „ „ ж и в о т н о в о д с т в а .................. . . 192,4 „ 997,5 „ 515
б. На рем онтное дел о ................................... . ■ 87,2 „ 96,7 „ 104
7. На индустриализацию сел -хоз. . . . . . 541,9 „ 427,0 „ —
8. На кустарную промышленность . . . • ■ ; 57,3 „ . — —
9. На жилые сел.-хоз. постройки . . . . 160,3 „ — —
10. На прочие цели ............................................ . . . I 100,4 „ 357,8 „ 357
Сельское дорожное строительство.
Дороги имеют очень важное значение в хозяйстве округа, но 
особенно сильно возрастает значение дорог в условиях роста со­
циалистического хозяйства, где рационализация дорожного хозяйства 
должна быть доведена до высокой ступени совершенства.
До сего времени на дорожное хозяйство округа обращ алось вни­
мания мало; теперь же, с ростом машинизации сельского хозяйства, 
необходимо уделить должное внимание этой важной отрасли хозяй­
ства. Особенно необходимо в деле улучшения дорог поднять инициа­
тиву самого населения; хозяйственным организациям принять самое 
деятельное участие в дорожном хозяйстве округа, без чего невозмож­
но применение в округе автотранспорта.
Все дороги округа по своему значению разделены на три основ­
ных категории:
1. Дороги окруж. знач. протяжением Г190 клм., или 11,3 пр.
2. Районного значения ...................... 1937 клм., или 20,0 пр.
3. Сельского значения . ......................... 6536 клм., или 68,7 пр.
Всего . . . 9653 клм., или 100 пр.
Из приведенного огромного протяжения дорог улучшенные пути 
занимают всего лиш ь 0,0015 проц.—цифра совершенно ничтожная.
Несколько лучше обстоит дело с мостами, на восстановление кото­
рых в предыдущие годы обращалось внимание (70 проц. всех мо­
стов отремонтированы или построены вновь).
Расходы на дорожное хозяйство за четыре предыдущих года и 
ассигнования на 1929—30 год по источникам финансирования выра­
жаются в следующем виде:
; 25-26 г. 26-27 г. : 2 7 -га  г. j 28-29 г. 29-30 г.
1. Общ ая сумма затрат в тыс. руб. 20,7 30.0 163,7 296,2 1074,6
в Уь И к предыдущ. году . • . . 100,0 114,8 545,7 181,0 362, s
В том числе из:
а) о б л б ю д ж е іа .......................... — 5,0 — — 116,0
б) .о к р б ю д ж е т а .......................... 20.7 25,0 47,8 43,2 16,7
в) р а й б ю д ж е т а .......................... — — 12,0 16,0 —
г) с а м о о б л о ж е н и я .................. — — 41.6 87.0' 129,0
д) т р у д п о в и н н о с т и .................. — — 62,3 150,0 753,3
е) от госорганов . . . . . — ■ — — — 58.  S
Из таблицы видно, что участие населения за последние три го­
да является главным фактором улучшения дорог.
Мероприятия по дорожному хозяйству в 1929—30 году вы раж а­
ются в следующих цифрах:
1) Постройка, восстановление и ремонт мостов 303.544 руб.
2) Устройство под'ездных путей, капитальный и
текущий ремонт полотна д о р о г ......................  697.710 руб.
3) Организация и машинизация дорожно-строи­
тельных р а б о т ..................• .................................... 42.440 руб.
Всего на сумму 1043694 руб.
Выполнение плана дорожных работ должно стать одной из важ­
ных задач сельсоветов и риков при активном участии трудящихся 
масс в наступившем 1929—30 году.
Лесное хозяйство.
За последние два года в лесном хозяйстве произошли коренные 
изменения, проводящие резкую грань между 1927—28 и следующим 
1328—29 г. С последнего года лесничества округа были переведены 
на 100-процентную хозяйственную разработку всей годичной лесосеки 
с переходом от отпуска леса на корню к отпуску годовой лесопро­
дукции. В этом же году была произведена организационная пере­
стройка лесного хозяйства округа, с образованием крупных производ­
ственно-хозяйственных единиц—лесхозов.
Площадь всех лесов на начало 1928—29 года исчислялась в
531,9 тыс. га, из которых лесов госфонда 243,9 тыс. га. или 46 проц. 
и лесов местного значения 288 тыс- га, или 54 проц. Средняя леси­
стость округа определялась в 16.5 проц. с колебаниями по отдель­
ным районам от 5,1 проц. (юго-восточная часть) до 37,4 проц. (се­
веро-западная часть).
Леса местного значения, почти достигая по площади (288 т. га) 
размеров лесов госфонда, в качественном отношении резко отлича­
ются от последних, представляя расстроенные и изреженные молодые, 
в большей части березовые, насаждения весьма малой производи­
тельности.
Как отмечалось уже выше, удельный вес стоимости продукции 
лесов в общей стоимости сельско-хозяйственной продукции округа вы­
ражается сравнительно скромной цифрой:
1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
в тысячах рублей:
Вся продукция земледелия ........................... 50596,9 63647,0 46191,3
В том числе продукц. л е с о в .......................... 2092,5 2235,0 3067,0
В процентах ......................................................... 4.14 3,51 6,64
Проектируемый на 1929—30 г. рост до 6,64 проц. не является 
преувеличенным, если принять во внимание как рост площа­
ди госфонда на 21 проц. (увеличение лесов госфонда за счет пере­
дачи из Челябинского, Шадринского и Тюменского округов общей 
площадью 54,9 тыс. га), так и уменьшение всей продукции сельского 
хозяйства.
Размер запаса годичной лесосеки и степень его использования.
Годичная лесосека лесов госфонда характеризуется следующими 
цифрами:
















Увеличение запаса сметной лесссеки в 1928—29 году яви­
лось следствием пересоставления смет отпуска леса на новое пяти­
летие 1928—32 г., дальнейшее же увеличение на 1929—30 г. о б го ­
няется как вышеуказанным увеличением площади лесов госфонда, 
так и новым пересоставлением отпускных смет, с понижением для 
сосны оборотов рубки.
Использование сметной лесосеки в лесах госфонда с 1927—28 
операционного года достигло 100 проц. В дальнейшем при наличии 
пол.чой хозяйственной разработки никаких оснований к снижению 
степени использования не должно быть.
Соотношение деловой и дровяной древесины.
В качественном отношении сметная лесосека характеризуется 
такими цифрами:
Г о д м
Запасы древесины
1927-28 1928-29 1929-30
Делов. куб. метров . . j 
проц. к общ ему запасу
Дровян. куб. м етров.. . 













Всего . . . 







Годичный отпуск древесины за последние два года превышает 
по массе величину годичной лесосеки, т. к. кроме нее за эти годы 
производились значительные заготовки в порядке ухода за лесом и
проведения противопожарных мероприятий (разрубка разрывных по­
лос). Указанный отпуск выражается в следующих цифрах:
I
- f - ' __ ѵ  • _____ I 1927-28 г. ! 1928-29 г. j 1929-30 г.
Д елов. куб. метров . . 261.222 316.290 427.506
проц. ко всему отпуску 47 58 58
Дровян. куб. метров . . 296 068 227.900 313.173
проц. ко всему отпуску 53 42 42
Всего . . . 557 290 544.190 740.679
Проц. к годич. запасу . 154 128 130
Замечается в 1928—29 г. повышение удельного веса деловой 
древесины по сравнению с предыдущим годом. Это об'ясняется бо­
лее рациональным использованием древесины. Некоторое снижение 
процента повышения годичного отпуска против сметкой лесосеки 
произошло за счет отпуска значительного количества остатков в прош­
лом году.
Стоимость отпущенной древесины по продажным ценам (в рублях):
Общая стоим. 





В т. ч. стоимость дел о­
вой древесины
рублях j J S I
1927-28 .................. 1.501.015 100 1108450 74
1928-29 ..................; 3.369.000 224 2575000 76
1929-30 .................. 50.011.084 148 3714696 74
Распределение древесины по готребмтелям. Реконструкция лесно­
го хозяйства округа, связанная с переходом с 1928—29 г. к отпуску 
готовой лесопродукции вместо отпуска леса на корню, не могла 
весьма заметным образом не отразиться на распределении древеси­
ны между потребителями.
I 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
кубических метров
Государствен, потребит. . . . 217429
1
353240 443121
В проц. ко всему отпуску . . 39 65 60
Колхозам и населению  . . . 339861 190950 ■ 297558
В проц. ко всему отпуску . . 61 35 40
И т о г о ...................... 55?290 544190 740679
Произошло значительное снижение удельного веса частного сек­
тора в 1928-29 г. Однако, вследствие усиленного колхозного строи­
тельства, этот рост вновь повышается до 40 процентов.
Данные о распределении между потребителями по валовой сто­
имости:
В р у  б л я х: В «/„«/о к В процентах
1928 29 г. 1929-ЗОг. году 1928-29 г.; 1929-ЗОг.
Государственный сектор . . . : 1922550 2923760 152 57 58
Колхозам и населению  . . . | 1446450 ; 2077324 144 43 42
В с е г о .  . . 3369000 5001084 148 100 100
Из п р и в е д е н н о й  т а б л и ц ы ВИДНО, ЧТО ПО с т о и м о с т и  п о л у ч е н н о й
древесины удельный вес населению несколько выше, чем по ее массе. 
Это обусловливается тем, что с переходом к отпуску древесины в 
виде готовой лесопродукции в крестьянском отпуске значительное 
преобладание получила деловая древесина, отпуск которой из лесов 
местного значения относительно весьма невелик.
Льготный отпуск леса в денежном выражении характеризуется 
следующими цифрами:
1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
Валовая стоимость всего отпуска (в рублях)
П редоставлено скидок на с у м м у ......................










Валовая доходность лесов округа выражается в следующих сум­
мах:
1927-28 г. , 192S-29 г. | 1929-30 г.
Попенные .................................................... 698495 828228 j 1213555
Побочны е пользования ...................... 555 5320 6200
Прочие доходы ....................................... 10041 39709 70090
В с е г о .  . . 709091 873257 1289845
В проц. к предыдущему году . . . 100 123 1 148
Решающее значение в лесных доходах имеет попенщина, рост 
которой главным образом и обусловливает возрастание лесных дохо-
дов. Увеличение ж е  попенщины об'ясняется возрастанием лесосечного 
фонда.
Значительный рост категории „прочих доходов" обусловлен,
главным образом, появлением нового источника д оход а—от пользо­
вания живицей.
Реконструкция лесного хозяйства потребовала более полного его 
финансирования:
С т а т ь и  р а с х о д а
Г- о д Ьі
1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
На содер ж ан и е аппарата . . . .  .................. 102827 285176 440747
В проц. к общ ей  с у м м е ........................................ 61 55 42
На проведение лесохозяйств. мероприятий . 39482 112647 499187
В проц. к общ ей  с у м м е ........................................ 23 22 47
На стоонтельно-ремонтны е р а б о т ы .................. 27346 120918 116474
В проц. к общ ей  с у м м е ........................................ 16 23 11
В с е г о .  . . 169655 518741 1056408
В проц. к предыдущ ему г о д у ........................... о О 306 204
Необходимо отметить, что удельный вес расходов на содержа-
ние аппарата уменьшается, а растет удельный вес расходов на лесо­
хозяйственные мероприятия.
По источникам финансирования расходы на лесное хозяйство 
(без лесозаготовок) представляются в таком виде:
яо












Кредиты по государств, бюджету . 
Отчислен, от приб. по лесозагот. . 
Оперативные средства лесхозов
Специальные средства ......................
Кредиты по местн. бюджету
102622 j 60 
33788 ! 20





















В С'е г о . . . 169655 j  100 518741 100 1056408 100
Приведенная таблица прежде всего свидетельствует о значи­
тельном числе источников финансирования лесного хозяйства, что, 
несомненно, представляет большие затруднения в построении его 
бюджета.
При сопоставлении валового дохода от лесов округа, запроекти­
рованного на 1929-30 год, с предположенными расходами получается 
чистый доход в сумме 233,437 рублей, что на гектар удобной лесной 
площади лесов госфонда, исчисляемой в 242,122 га. даст 96 копеек 
чистого дохода. Что же касается отношения расходов к валовому 
доходу, то таковое выразится в 82 проц.
Развитие хозяйственных лесоразработок характеризуется сле­
дующими цифрами:
Заготовлено в порядке хоззагото- 
вок (в плот, кубич. мт.) . . . 
В проц. к предыдущ. году . . . .





В ы везено лесопродукции . . .
В проц. к предыдущ. году . .
Приведенные данные свидетельствуют, что хозяйственные лесо­
разработки в округе растут. Уже в 1928-29 операц. году ими охва­
чена вся сметная лесосека как главная, так и промежуточного поль­
зования, а также рубки, проводимые в порядке лесохозяйственных 
мероприятий.
О количестве занятой на лесоразработках рабочей и гужевой 
силе можно судить по следующим данным (число поденщин):
1927-28 г. 1928-29 г. і 1929-30 г.
Занято на лесоразработках:
р у б щ и к о в ..........................
п и л ь щ и к о в ......................







Итого . . . 49630 154170 540670
В процентах к предыдущему году . 100 311 351
Возчиков .......................... 127050 283100 535000
В процентах к предыдущему году . 100 223 1S9
Цифры приведенной таблицы достаточно ярко свидетельствуют 
о том, какое значительное количество рабочей и гужевой силы ис­
пользуют лесозаготовки в период, свободный от сельскс-хозяйствен- 
ных работ.
Сопоставление двух последних таблиц показывает, что рост за ­
нятой на лесозаготовках рабочей силы обгоняет рост самых загото­
вок. Это является следствием перехода к заготовке более трудоем­
ких сортиментов делового леса (слипперов, переводных брусьев, 
шпал НКПС, экспортных шпал и т. п.) и пониженной производитель­
ности труда.
Общие мероприятия по лесному хозяйству.
На правильную организацию лесного хозяйства до самого по­
следнего времени внимания уделялось недостаточно. В дальнейшем 
необходимо поставить себе целью скорейшее упорядочение лесного 
хозяйства. Необходимо возможно шире развертывать лесоустройство, 
лесокультурные и лесохозяйственные мероприятия.
Характеристика мероприятий в этом направлении за последние 
два года и план на будущий год изображаются в следующем виде:
М е р о п р и я т и я 1927-28 г. 1928-29 г.
........................
1929 30 г.
1. Лесоустройство на площ ади . . — / — 293,8 т. га
На сумму ................................................ — — і 293,8 т. р.
2. Лесокультурн. меропр. на сумму 5458 р. 13530 р. 36250 р.
3. Охрана лесов на сумму . . . . 42.648 р. 61110 р. 91572 р.
4. Мелиорация рек на сумму — - 1135 р.
5. На развитие охотн. х о з ................... 927 р. 1640 р. 2990 р.
S. На дорож нь.е работы .................. 4860 р. ІЗОі.Ю р. 309S5 р.
7. Прочие м ер о п р и я т и я ...................... 29164 р. 84477 р. 133827 р.
Всего на .......................... 83057 р. 173757 р. 590759 р.
В процентах к предыдущ. году . 100 209 334
Леса местного значения. При своей значительной п л о щ а д и  
(288 тыс. га) леса местного значения представляют в большой своей 
части расстроенные и молодые насаждения невысокой продуктивно­
сти. Недостаток средств и технической силы до сего времени не д а ­
вал возможности развернуть в лесах местного значения лесохозяйствен­
ную работу, ограничивались пока проведением в них только лесоустрой­
ства.
1027-28 г. 1028-29 г. 1929-30 г.. ■ і . 1 :
Лесоустроенная площ адь в г а ..........................  69945 6L5S0 45295
Затрачено на работы средств в рублях . . 43672 50615 45374
°о лесоустр. площ . ко всей площади ЛМЗ • 54 76 92
В 1929-30 году предполагается лесоустройство в ЛМЗ закончить 
на 92 проц. их площади. Постепенное из года в год вздорожание 
лесоустроительных работ об'ясняется тем, что с устройства значи­
тельных массивов приходится переходить ка работы в мелких р аз ­
бросанных участках, что, конечно, их (работы) удорожает.
К О О П Е Р А Ц И Я .
Сельскохозяйственная кооперация.
Союз сельско-хозяйственной кооперации округа об'единяет несколь­
ко окружных кооперативныхцентров: кредитный, колхозный,животновод­
ческий, снабженческий, хлебный, семеноводческое т-во и молочный союз.
До весны 1929 года окружных центров было два—селькредсоюз 
и молочный союз, и весной из селькредсоюза выделились выш епере­
численные союзные организации. К концу года вновь проведен ряд 
организационных перестроений окружных союзных организаций и 
поэтому в итоговых материалах мы обобщ аем все виды кооперации 
(за исключением молочной) и в приводимых ниже цифрах дается их 
современное состояние.
Организационное состояние с.-х. кооперации по состоянию сети 
характеризуется в следующем виде:
Н аименование кооперативов
Число кооператив. 
1927-28 г. 1928-29 г.
Райкоопсбыты ........................................ — 15
С а д о о г о р о д н ы е .......................... ....  . . — о
Л ьноводческие ....................................... 21 42
Семеноводческие гнездовы е . . . — : —
простые о 23
Глубинные коопхлебы ...................... — 14
Зерновопроизводственны е . . . . — 1 265
Мукомольные ............................................ — ! 3
Кредитные т-ва ................................... 4S 53
Ж ивотноводческие т -в а ...................... — 45
К оневодческие „ .................. — 12
С виноводческие „ ...................... —  : 26
Овцеводческие „ ...................... —  і 6
Бычьи .............................. ' — 6
Прочие ж ивотноводческие т-ва . • — 07
В с е г о
Организация специальных союзов за короткий период времени 
вызвала к жизни ряд новых форм первичных производственных 
кооперативов на селе.
Физическое членство сельско-хозяйственной кооперации за прош­
лое время отражается так:
1928 г. 1929 г.
Всех ж и в отн ов одческ и х......................  1465 5757
Зерновы е т - в а ........................................ — 22296
Мукомольные т - в а ............................... — 3000
С еменоводческие т -в а ..........................  600 4884
Кредитные т -в а ........................................ 36873 42486
В с е г о  . . . .  38938 78423
Последний год характеризуется особенным ростом физического 
членства, достигшего 76,8 проц. всех хозяйств.
Рост паевых капиталоз изображается в следующем виде (в тыс.
руб.):
1928 г. 1929 г.
1. Полеводсоюз:
Паевой капитал с о ю з а ...................... — 80, S
„ „ п ер и ф ер и и . . . . — 46,3
И. С еменоводческие т-ва
Вступных и п а е в ы х ...................... .... . — 8,6
III. Кредитного с о ю з а .......................... 221.9 201,5
IV. Ж ивотноводческ. система . . . I — 7,9
В с е г о .............. 22!, 9 ; 435,1
Привлечение средств населения в виде паевых и вступных взно­
сов увеличивается почти в два раза.
Финансовое состояние сельхозкооперации представляется в сле­




1. К р е д с о ю з :
Сумма баланса ........................................ 4425,8 6110,6
Оборотных средств . . . . . . . . 4001,0 5700,9
В том числе своих ............................... 473,4 476,8
2. Полеводсоюз:
Сумма баланса в т. рѵб......................... — 4686,4
Оборотны х с р е д с т в .......................... — 4512,5
В том числе своих ............................... — 380,0
П е р и ф е р и я :
Сумма баланса ........................................ — 1525,9
Оборотных с р е д с т в ............................... — 1250,2
В том числе своих ............................... — 45,2
3. Семеновод, т-во: — \
Оборотных средств ............................... 628,5
Из них с в о и х ............................................ — 23,
4. Животнозодооюз: —
Сумма баланса ....................................... — 1436,5
* В том числе своих ............................... — 209,9
ф ондов .......................... — 75,5
Наиболее обеспеченным своими средствами является кредитный 
союз. Все остальные союзы своих средств имеют недостаточно и 
оперативную работу ведут за счет привлеченных средств кредитую­
щих и хозяйственных организаций.
Оперативная деятельность с.-х. кооперации в данный обзор не |»
входит и излагается в специальных разделах.
Молочная кооперация. Динамика роста организационного состоя­




1927 г. 1928 г. 1929 г. Проект : 1330 г.
1. Число м-артелей . . . . . . . . 224 180 163 1001 —
% к 1926 году . . . . . . . . 100 80 73 45 —
2. Членов в н и х .................. . . . . 25169 28580 50875 58145 SS215
% к предыд. году . . . . . . . 100 113,5 177.8 1 І4,‘2 151,7.
3. К ооперирование коров . . . . . 52271 6547 5 92240 8S552 100000
к предыд. году . . . . . . . 100 125,2 176,5 96,0 113.0
Вследствие укрупнения производства, число маслозаводов из го­
да в годсокращается.Сильньій рост кооперированных физических членов 
и коров отмечается в 1928 году, достигший 51 проц. всех хозяйств 
и 54,0 проц. всех коров округа.
Последний год дает некоторое снижение в темпе кооперирова­
ния хозяйств и снижение членства коров (96 проц.), вследствие пере­
группировки коров в социальных группах, перехода части их (коров) 
в колхозный сектор и некоторого сокращения поголовья, вслеаствие 
эпизоотии.
Производственное участие населения в молочной кооперации по 
числу сдатчиков молока и числу коров выражается в следующих 
цифрах:
1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. Проект 1930 г.
Сдатчиков молока ...............................
























Всего зан есен о  молока
в центнерах .................................... 431862 538475 543018 379343 501948
Средний зан ос  молока на корову  
центнеров ........................................ 7,3 5,6 5,3 4.4 4,5
Перзые годы характеризуются ростом участия в производстве 
как хозяйств, так и коров.
Снижение заноса на одну корову обгоняется ростом участия в 
производстве малокоровных хозяйств.
Снижение по всем показателям, за последний год, наряду с за ­
сушливым летом и эпизоотией, находит свое объяснение в перерас­
пределении по социальным группам стада, свертыванием кулацко- 
зажиточной частью деревни своего хозяйства, увеличением внутри­
хозяйственного употребления молочных продуктов и пр.
Сеть маслозаводов наряду с укрупнением по производству по­
лучила свое изменение и по переконструированию:
1926 г. j 1927 г. 1928 г. 1929 і Проект г- 1 1930 г.
Всех м заводов ............................... 224 ISO 163 101 87
Из них: паромеханизир. . . . 3 5 0 ■ 10
конно-привод. . : . . 70 84 75 58 52
ручных ........................... 151 91 83 36 26
К азеиновых заводов .................. • • 6 8 24 39 45
Группа паромеханизированных заводов вытесняет 
ные заводы, оставляя для них такие участки работы,
ручные и кон 
где механизм-
рованная промышленность в ближайшие годы охватить за нерен­
табельностью не сможет.
Производительность заводов и стоимость производства одного 
центнера ѵасла, выплата за молоко и качество масла выражаются 
в следующих цифрах:
1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. Проект 1930 г.
В ы работано всего масла
в ц ен т н ер ах ...................... - . . . 20068 25175 24772 17481 23131
П адает в среднем  на 1 завод
з  центнерах ................................... 90 117 152 174 266
Стоимость производства
на 1 центнер ............................... 29—34 25—49 2 8 - 4 6 3 6 -3 2 29—00
Выдано на руки за 16,4 кил. моло­
ка поставщ...................................... 56,3 * 80,6 96,4 1,00
Качество масла (б а л л ы )...................... 83 85,9 86,9 87,0 87,5
В ы х о д ' . ................................................ 21,5 21,35 21,35 21,73 21,7
Постройка и переоборудование заводов, типирование производ­
ства и подбор квалифицированных мастеров значительно повысили 
качество масла, доведя его в оценке до 87 баллов. Прогрессивно р а ­
стет выплата поставщикам за молоко.
Производственные расходы по вы работке масла не имеют устой­
чивости и являются довольно высокими.
Капитальные вложения на развитие маслоделия и молочного 
хозяйства можно видеть из следующей таблицы:

































За последний год произошло некоторое перераспределение 
средств в целевом их назначении. Группа расходов на улучшение 
животноводства дала повышение в два раза.
Финансовое состояние молочной кооперации определяется сле­
дующими показателями:
1/1-27 г. j  На 1/1-28 г .! 1/1-29 г.
Финансовое состояние союза:
О бщ ий баланс (нетто) руб. . . . 604886 57 7678 712220
Собственны х средств . . . . . . . , 127950 233176 485020
^аемных с о е д с т в ............................... 476915 324502 227200
Товарный обор от  (в тыс.) . . . . 1600 2787 2603
О бщ еторговы е расходы °Л . . . . 8, 7 3,9 4,(і
і 1/1-27 г. j 1/Х-27 г. 1/Х-28 г. : 1/Х-29 г.
Финансовое состояние низовки: і
1  1
О бщ ий баланс в тыс. р уб .................. 401 1187 1635 1978
Собственны х с о е д с т в ........................... 235,4 і 479,1 776 917,4
Б том числе паевых ........................... 23,1 i 61 196.8 278,2
Средний пай на одну корову . . . 44 к. Ювк. 213 к. : 314 к.
Заемны х средств (в т ы с . ) .................. 148,2 707,8 і 858,9 ; 1060
Товарный обооот  (з  т ы с .) ................. 1250,6 : 2135,3 1 3589,4 ! 2945.6
Приведенные цифры финансового состояния союза и низовки 
характеризуют здоровый рост и особенно растут собственные капи­
талы за счет привлечения средств населения (паевой капитал и фонды.)
Мероприятия по улучшению молочного хозяйства характеризу­
ются за последние годы следующим образом:
1926 г. 192" г. ; 1928 г. 1 1929
П роведено показательн, кормлений 1 6 14 18
О рганизовано случпунктов . . . . 8 7 4 Ѣь
П роведено конкур, молоч.................. 3 18 13 і з і
Отбор маточ. кор..................................... 188 300 118 342
П роведено выставок-выводок . . . 1 О 11 12
Распространено семян корм, трав . — 400 1005 р. 5000р.
Агрозоотехническая работа молочной кооперации за последние 
годы значительно развернута и улучшено ее  содержание.
За последнее время произошло слияние молочного и животно­
водческого союзов, создан „Масложивотноводсоюз^.
Оперативно-хозяйственные планы и о р г а н и з а ц и о н и о - ф и н а н с о Е ы е  
м е р о п р и я т и я  во всей системе о б 'е д и н е н ы .  Общее о р г а н и з а ц и о н н о ­
хозяйственное состояние Масложивотноводсоюза проектируется на
1929-30 год в следующем виде:
Раймолживотновод т-в . . . . 14
Поселковых „ . . . . 116
Членов „ . . . . 88215
Сумма паевых капиталов , . . 1039860
Из них подлежит получе­
нию в 1929-30 году . 403394
Заготовки (в тыс. руб.) . . . . 4904,45
молочных продуктов
(в тысячах руб.) . . • . 2941,7
С ы р ь е  . . .  • .................. 598,0
М ясо-сью ье................................... . 136,8
Контрактация скота и пр. . . . 2272,9
Баланс союза по слиянию - . . 4200
В нем своих ............................... 890
Баланс союза на 1 Х-30 г. . . . 3000
Проектир. в нем своих . . . . 1300
Об'единение союзов укрепило финансовую базу нового молочно- 
животноводческого союза. Союз поставил в своей работе массовое 
привлечение средств населения в форме паевых и вступных взносов.
Впервые союзом поставлена основная задача реорганизации 
своей работы, перенося центр внимания на проведение агрозоотех­
нических мероприятий. Сумма ассигнованных средств на агрозоотехни­
ческие мероприятия составляет 46 проц. к сумме средств, ассигнован­
ных из заготовительно-сбытовые (торговые) операции.
Промышленност ь .
Рост продукции промышленности за последние годы и нам е­
чаемый на 1929-30 г. по округу виден из следующей таблицы:
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. Н амечено  на 1929-30 і
Продукция всей про- 
мышленн. (в тыс. р.) 14319,1
1
10544,0 22852,4 25122,4 33417,5
Рост выработки в 
% % из года в год . — 115,6 138,1 109,9 133,0
Продук. в И 54 к 25-26г. 100,0 115,6 159,6 175.5 233,4
Рост выработки на 29-30 г. определен в 33 проц. к минувшему 
28-29 г., что при сравнении с исходным 25-26 годом дает увеличение 
на 133,4 проц.
П реобладаю щ ее значение в округе по об'ему продукции имеет 
мелкая промышленность, но темп ее  роста отстает от темпа роста 
крупной промышленности. В 28-29 г. по выработке продукции мелкая 
промышленность дала рост только лиш ь в 1,6 проц. при росте про­
дукции крупной промышленности в 27,3 проц.
Рост и удельный вес промышленности отдельно крупной и мел­
кой по годам характеризуют следующие цифры:





































Крупн. ценз.пром . 
в % % из года
3713,4 22,5 7443,0 32,6 9473,3 37,7 13999,3 41.9
в г о д ...................... — — 200,4 — 127,3 — 147.8 і - —
Мелкая .................. 12830,0 77 5 ] 15409,2 67,4 15649,1 62,3 19418,2 58.1
в % % из года в год — ; — ! 120,1 — 101,6 !. 124,1 —
16544,0 1 100 22852,9 100 25122,4 100 33417,5
Г
100
Отставание в темпах роста выработки по мелкой пром ыш ленно­
сти ежегодно увеличивает удельный вес продукции крупной промыш ­
ленности, и в 29-30 году крупная промышленность будет иметь удель­
ный вес во всей промышленности в 41,9 проц. против 22,5 проц. в 
26—27 году.
Продукция выработки промышленности по секторам распадает­
ся (в тыс. рублей) так:
27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
Продук­
ция В % 94
Продук­
ция В И %
Продук­
ция В %%
Крупная промышл. . . 
В том числе:
7443,0 100,0 9473,3 100.0 13999,3 100,0
Государственная . . . 7443,0 100,0 9473,3 100,0 13999,3 100,0
К ооперативная . . . . — — — — — —
Ч а с т н а я ............................... — — — — — —
Мелкая промышл. . . . 
В том числе:
15409,9 100,0 15649,1 100,0 19418,2 100,0
Государственная . . . 3244.6 21,1 4035.6 25,8 5299,7 27,3
К ооперативная . . . . 6859,9 44,5 7337,4 46,9 10713,7 55,2
Частная ........................... 5305,4 34,4 4276.1 27,3 3404,8 17,5
Вся промыш ленность . 
8 том числе:
22852,9 100,0 25122,4 100,0 33417,5 100,0
Государственная . . . 10687,6 46,8 13508,9 53,8 19299,0 57,7
К ооперативная . . . . 6859,9 30,0 7337,4 29,2 10713,7 32,1
Частная ............................... 5305,4 23,2 4276,1 17,0 3404,8 10,2
Удельный вес частной промышленности в составе мелкой срав­
нительно высок, вследствие того, что в нее входит все же значительное 
число мелких мельниц-ветрянок, что дает в 1929-30 году продукции по 
ним на 1633 т. руб. Развитие в округе с.-х. и кустарной кооперации, 
охват кооперированием кустарей-одиночек и колхозное строительство 
должно в ближ айш ее время частную пром ыш ленность окончательно 
вытеснить.
По отраслям развитие промышленности происходит следую­
щим образом в W
Удельн. вес
1 ----------*і 1 
, Удельн. вес Удельн. вес
1929-30 г. 
в % % к 
28-29 г.
Промышл. к р у п н а я ....................
В том числе:
100,0 100.0 100,0 147,8
П о обр . с.-х. сыр..................... 81,0 77,9 79,4 150,6
» промсы р......................... 19,0 22,1 20,6 137,7
Промышл. м елкая ........................
В том числе:
100,0 100,0 100,0 124,1
По обр . с.-х. сы р.......................... • 83,2 80,4 76.5 118,2
промсы р......................... 14,4 16,1 18 1 139,6
ископаем ........................ 2.4 3,5 о,4 188.3
Вся промыш ленность................ 100,0 100,0 100,0 133,0
По обр . с.-х. сыр......................... 82,5 79,5 77,8 130.2
„ промсы р..................... 15.9 18,3 19,1 138,7
„ „ ископаем ........................ 1,6 3,1 188.3
По удельному весу промышленность, перерабаты ваю щ ая с.-х. 
,ірье, имеет преобладаю щ ее значение.
Подразделение промышленности на вырабатывающую средства 
юизводства и средства потребления дает следующее положение:
j 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. Продукция 
29-30 г. в про­
центах к 28-29 
годуУ д е л ь н ы й s e c
омьішленность крупная . . . 100,0
•f1 . х  - - 
100,0 100,0 147,8
В том числе:
ірабатыв. средст. произвол. 22,6 26,0 29,0 164,7
потребл. . 77,4 74,0 71,0 141,8
омышленность мелкая . . . . 100,0 100,0 100,0 124,1
В том числе:
арабатыв. средст. произвол. 7,8 7.3 9,0 151.9
потребл. . 92,2 92.7 91,0 121,9
я промышленность.................. 100,0 100,0 100,0 133,0
В том числе:
фабатыв. средст. произвол. 12,6 14,4 17,4 160,7
„ потребл. . 87.4 85,6 82,6 128,4
Выработка средств производства обгоняет темп роста выработки 
іедств потребления.
Число занятых в промышленности людей по годам дает следую-
ую картину:
-
1927 -28 г. 1928-29 г. 1929-30 г. Динамика роста чис. занят, людей
Кол. Удел.вес Кол. ; у * егл- 1 вес Кол.
Удел.
вес 28-29 г. 29-30 г.
Іром. крупная . . . .
м ел к ая .................
3 том ч и с л е .................
8 госпромышлен. . . . 
„ кооперативн. пром. . 









































В 1929-30 году уменьшится количество занятых в мелкой про- 
■•шленности людей на 0,6 проц., вследствие значительного уменьшения 
; в частной промышленности. Отдельно госпромышленность увели* 
Іт рабсилу на 17,7 проц., кооперативная—на 40,9 проц.
При сравнении роста продукции с ростом рабсилы 
стеленному сектору мы будем иметь следующие данные:
п о  о б о б и
У величение в процентах к предыдущему году: > 1928-29 г. 1929-30 !






В среднем  ............................................ . 18,4 31,5






В среднем  ............................................ 18,9 44,0
Более интенсивный рост числа занятых людей по кооперативн 
промышленности происходит за счет расширения существующих п; 
мыслов и охвата кооперированием новых.
Производительность труда выражается в более интенсивном і 
сте в сравнении с ростом рабсилы; она более заметна в госпромы 
ленности, которая имеет в своем составе крупную цензовую промы 
ленность, значительно обгоняющую мелкую промышленность мехаі 
зацией производственных процессов.
В крупной госпромышленности на 1929-30 г. проектируется і 
вышение производительности труда в среднем на 28 проц.
Зарплата  рабочих промышленности за последние два года п( 
вергается следующим изменениям:
Зарплата на 1 челов. Проектируется
1927-28 г. 1928-29 г.
повышение в 
1929-30 г. в »/о
1. Крупная промыш ленность . . . 2— 12 2 - 3 0 4.0
2. Мелкая промышленность:
а) районн. государственная . . 1 - 3 7 1 — 50 3,0
б) по кустарной промышл. мест, 
заработ. занятого кустаря . . 3 5 - 0 0 35— 50 16,0
Рост зарплаты по крупной цензовой промышленности в среди 
на 29-30 г. запроектирован в 5,2 проц. при росте производительно! 
труда в 28 проц., что соответствует имеющимся указаниям правите 
ственных органов.
Рационализация. Ряд рационализаторских мероприятий, проведі 
ных в минувшем году, помогли значительно улучшить качество п| 
дукции, увеличить выработку и снизить себестоимость.
По крупной цензовой промышленности б результате рациона 
заторских мероприятий имеются достижения в улучшении качес 
продукции, снижении расхода сырья, топлива и проч. материалов 
единицу продукции, в увеличении пропускной способности цехов 
оборудования и снижении себестоимости. В частности машиностр1 
тельный завод в результате рационализаторских мероприятий уве 
чил выработку в 28-29 г. на 85 проц., винокуренный завод поспи!
1139 проц., консервный завод по консервам на 88 проц., пивоварен- 
)ій завод безалкогольных напитков на 1 0 2  проц. Значительно сниж­
ена себестоимость электроэнергии—с 14,9 до 13,5 к. на квч, что 
іставляет 1 0  проц., маслообработники—на 2 1 ,4  проц., маслобойки—-
і 20,1 проц.
Несмотря на все это, удовлетворительной работу по рационали- 
ции назвать нельзя и рационализаторская работа в промышленно- 
и должна быть в 1929-30 году ш ироко развернута.
Себестоимость продукции. Движение себестоимости в пром ы ш лен­





27-28 г. Предварительн. 28-29 г.
Н ам ечено на 
29-30 г.
Сумма Сумма в %'Л к27-28 г. Сумма
в % к. 
28-29 г.
Шт. 20Т— 78 163— 33 78.6 139—35 35.3
138—71 142—96 103,1 121— 71 85.2
и 862— 48 701—91 81,1 640— 70 91,3
— — 10.3 — 12,4 —
100 б. 26— 77 27,0 100,9 24— 45 94,0
- уд. 4,4 — 5,1 ---
Цнт. 56 — 91 64 —50 113,4 72—00 111.5
Г І й Г ^
--- уд. 5.1 — 10,2 --
100 кв. м. 559— 13 451—81 80,8
694— 89 594—88 85,6 543—01 9t,3
--- 10,5 — 11.4 —
Гект. 8— 36 7— 79 93.2 7.09 90.9
--- --- •5.3 — 3.4 —
100 квч. 14—90 13—50 90.0 13—50 100.0
Г ектл. 17 — 51 20—00 114,2 15—08 75,4




Маслообработ. 50" . . 
Маслобойки привод. . 
Турбина ББ № 7 . . . 
Сред. % %  сниж . себест.
Консервный завод
Консервы .......................
Сред. о/оР/о сниж. себест.
Бэконная фабрика
Бэкон, экспорт . . . . 
Сред. °/о°/о сниж. себест.
Кожевенный завод
Яловка хромовая . . .
Ш езр ет ...............................
Сред. %'Уо сниж. себест.
Пивоваренный завод
Пиво др ож ..........................
Сред. %% сниж. себест.
Электрификация
Электроэнергия . . .
Винокуренный завод
Спирт ректификат . . . 
Сред. с/о°/о сниж. себест.
Приведенные данны е по большинству главнейших видов изделий 
Мечают снижение себестоимости.
Однако, неподготовленность некоторых предприятий к разве 
тыванию производства, поздний пуск предприятий, несвоевременні 
принятие мер к обеспечению бесперебойного снабжения сырье 
низкое его качество, недостаточность работ по нормированию труі 
перерасход по наклад, расходам и ряд других причин дали в 1928-29 
повышение себестоимости продукции: бэконная фабрика на 5,1 про 
консервный завод на 4,4 проц., винокуренный завод на 14,2 про 
типография на 5,5 проц. и вся районная промышленность на 2,1 прі
Проектируемое на 1929-30 г. снижение себестоимости по кр> 
ной промышленности на 5 проц., районной госпромышленности 
4,3 проц. значительно отстает от среднего уровня снижения себест< 
мости по госпромышленности, определенной Госпланом в I l  fs пр< 
Это обязывает промышленность округа в процессе работ по выш 
нению плана добиться лучших результатов по себестоимости и  е 
полнения директивы правительственных органов.
Капиталовложение. Капиталовложение в строительство промы 
ленности за последние годы характеризуется следующими цифрами










































с 2S-29 г. 29-30
Промышленность: 
Крупная ........................... 493,7 в ы
'
1072.3 71,9 1435,5 59,8 217,2 133
М е л к а я ............................... 314,8 38,9 418.7 28,1 963,2 40.2 133,0 230
Всего . . . 808,5 100°^ 1491,0 100% 2398.7 100 % 184,4 Ш
В том числе: 
Государственная . . . 568,4 70,3 1188,5 79,7 1631,3 68,0 209,1 13.
Кооперативная . . . . 240,1 29,7 302,5 20,3 767,4 32,0 126,0 253
В числе кооперат.:
Маслодельная .................. 180,1 22,3 182,8 12,3 325,0 13,6 101,5 171
К устарн ая ........................... 48,0 5,9 104,7 7,0 422,4 17,5 218.1 4«
Прочая ........................... 12,0 1,5 15,0 1,0 20,0 0,9 125.0 13!
На 1929-30 год намечены более крупные капиталовложения:
А. По крупной промышленности. 1. Достройка и оборудование 
бэконной фабрики с затратами в 840 тыс. рублей.
2. Д альнейш ая реконструкция и расш ирение машиностроитель­
ного завода с затратами первой очереди на оборудование в 136,5 т. р.
3. Достройка нового лесопильного завода стоимостью в 150 тыс. 
рублей и дооборудование лесопильных заводов 33,1 т. рубл.
4. Расширение электросети на сумму 61,6 тыс. рублей.
5. Дооборудование окружной типографии 15,0 т. рублей.
Б. По мелксгй промышленности. Маслодельная кооперация на по­
стройку новых механизированных маслозаводов и капитальный ремонт 
старых и постройку казеиновых заводов—325 т. рублей.
По кустарной промышленности все вложения составят 422,4 т. р.: 
на организацию кирпично-черепичного производства будет вложено 
вновь 139 тыс. рублей, стеклоделательные заводы —49,8 тыс. рублей, 
лесохимическое д ело—57,1 тыс. руб. На остальные промыслы кустпро- 
мысловой кооперации намечено 176,5 тыс. рублей.
Организационно-хозяйственное состояние кустарно-промысловой 
кооперации характеризуется следующими данными:










1927-28 г. 40 1426 136,2 т. р. —
1928-29 г. 39 2148 зе,4 214,7 „ 2100
1929-30 г. 42 4293 58.0 560,7 „ 6605
Таким образом, в задачи кустарно-промысловой кооперации вхо­
дит в 29-30 году увеличить выработку продукции кустарных изделий 
в 3,1 раза, кооперирование на 58 проц., организовать новые коопе­
ративные артели, укрупнить существующие, добиться намеченного 
значительного увеличения капиталонакоплений и своевременного 
снабжения и кредитования кооперативов.
Городское коммунальное хозяйство.
Коммунальные доходы и расходы в бю джете Горсовета находят 
следующее отражение:







Д оход  (в тыс. руб.) . . 250771 265500 105,7 -23,2
Р а с х о д ...................... 243044 227108 93,5 19,8
Снижение расходов обусловлено сокращением вложений ж илищ ­
ное и коммунальное хозяйство. Увеличены расходы на благоустрой­
ство города (198 проц. к предыдущему году) и на пожарное дело.
Жилищное строительство. Динамика обеспеченности жилой пло­
щадью одного человека за ряд лет дает такие показатели: на 1-Х 27 г. 
—5,97 кв. мтр., на 1-Х 1928 г.—5.25 кв. метр., на I X 1929 г. 4,13 кв. м ,  
и проектируется на 1-Х 1930 г.—3,92 кв. метр. Если разместить нор­
мально в имеющиеся жилые здания население города, тогда 54 проц. 
жителей останутся без квартир. Такое состояние жилищного вопроса 
настоятельно требует обратить внимание на жилищ ное строительство.
Надо отметить, что до 1929 г. коммунальное строительство 
ограничивалось восстановительными работами и только в истекшем 
году положено незначительное начало нового строительства. Вложе­
ния в коммунальное и жилищное строительство характеризуются еле 
дующими цифрами:







В том числе новое ..........................................................
П ром предприятия..............................................................
Ж илищ ное и культ, соц. строительство
государ. и кооперат. организац.......................









Итого . . . . 513663 3587278
Отмеченное выше понижение бюджетных ассигнований на ком­
мунальные мероприятия перекрывается займами, средствами населения, 
и государственных кооперативных организаций.
Город отказался от мелкого строительства и запроектировал п о ­
стройку двух жилых зданий общ ей стоимостью в 644.800 руб. Вместе 
с этим принято строительство на 47.500 руб. опытных камышитовых 
сооружений.
Ж илищ ное и социально-культурное строительство разверты ­
вается в сильной степени по линии государственных и кооператив­
ных организаций. Запроектированы достройка нардома (370 тыс. руб.), 
начало постройки с.-х. техникума и школы колхозников, постройка 
клубов кустарей и союза пищезиков.
Частное строительство—в основном мелкое,
Намечается следующее строительство по благоустройству города:
1) Водопровод. Одним из больших вопросов города является 
отсутствие хорошей питьевой воды. Тобол, как источник водоснаб­
жения, по качеству воды совершенно непригоден, поэтому с 1928-29 г. 
вплотную было приступлено к подготовительным работам по п о ­
стройке водопровода. Были произведены работы по изысканию и 
изучению источников водоснабжения, на что израсходовано 7.937 р. 
Для производства дальнейших работ на 1929-30 г. отпущено местных 
средств 20.000 руб. и испрашивается кредит в сумме 50 тыс. руб. 
Ближайшей задачей является окончание глубоко-разведочного бурения 
на артезианскую воду (пройдено бурением 207 метров).
Стоимость сооружений ориентировочно определена в 1070 т. руб.
Начало производства работ определено на 1930-31 г. с окон­
чанием работ первой очереди в 1931-32 г.
2) Баня. Население города обслуживается одной общественной 
баней с пропускной способностью 870 чел. в сутки.
Для наиболее полного обслуживания населения запроектиро­
вана постройка бани в 1929-30 г. с пропускной способностью 100 ч е ­
ловек в час. Общ ая стоимость постройки исчислена в 150 тыс. руб. 
с вложением в 1929-30 г. своих средств 30.000 руб и привлечением кре ­
дита 75.000 руб.
Автобусное движение. Быстрый рост города, в связи с ростом 
промышленности и ростом рабочих, выдвигает на очередь  потребность 
в быстром, удобном и дешевом сообщении города с рабочими пред­
приятиями. Для сообщения города со станцией и его промышленными 
окраинами запроектирована покупка трех 14—18 местных автобусов.
Внешнее благоустройство Основным видом внешнегоблагоустройстза 
города нужно считать его уличное хозяйство. Только с 1925-26 года 
начинаются капитальные вложения в эту часть хозяйства города—-
была построена первая мостовая:
і 1925-26 г.! 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г
Влож ено средств . 
Сделан, мостов, кв. метр. .
. . . . 46681—78 40080 





О бщ ее протяжение мостовой равно 40800 пог. метр, и проекти­
руется 4800 пог. метр.
На мероприятия по благоустройству города в 1928-29 г. израс­
ходовано 19.405 руб. и ассигновано по смете 1929-30 г. 19.181 руб. Бюджет­
ных ассигнований на дело благоустройства города явно недостаточно, 
требуется привлечение средств как со стороны кредитующих органи­
заций, так и местных организаций и частных лиц.
Н а р о д н а я  с в я з ь .
С ростом хозяйства и культурных потребностей населения зна­
чительно возрастает потребность в средствах скорой связи между на­
селением, различными учреждениями и организациями округа. Осо­
бенно больш ое значение для связи и обслуживания культурных по­
требностей населения приобретает телефонизация и почтовая связь.
Наконец, радио-связь, этот могущественный рычаг культурной 
революции, необходимо выдвинуть на одно из самых первых мест в 
деле  культурного обслуживания трудящихся.
Исходя из приведенных основных требований, мероприятия в об­
ласти народной связи на 1929-30 год проектируются в следующем 
виде (в сравнении с предыдущим годом):
А. Почтовая связь.
1928-2!) г. 1929-30 г. В °/о°/о к прел, году
1. Почтовых отделений и агентств . . . 20 47 235
2. Письмоносцев и путей вспомогатель­
ной связи (пеших и конных) . . . 217 401 184
3. Протяжение, охватыв. письмоносцами . 5772 0812 118
4. Почтовых я щ и к о в ...................................... 536 620 119
5. Пунктов продажи марок............................. 373 473 127
6. Охват в % % почтовой связью:
а) н а с е л е н и я .......................................... 96 97 —
б) с е л ь с о в е т о в ...................................... 100 100 —
Снижение числа оседлых штатных агентов об'ясняется предстоя­
щим преобразованием трех агентств в нештатные (в связи с новым 
районированием).
Увеличение кадра сельписьмоносцев(особенно пеших) преследует 
ту цель, чтобы каждый письмоносец обслуживал селения с обяза­
тельной доставкой корреспонденции на дом.
Б. Телефонная С ВЯ ЗЬ . Намечается следующий рост этой связи:
1928-29 г. 1929-30 г. В И % к пред году
' О хвачено ринов ...............................................
с е л ь с о в е т о в ..................................
П ереговорны х пунктов ..................................














1928-29 г. 1929-30 г. В W Н к пред  году
Ч исло р а д и о у с т а н о в о к ..................................
П ротяж ение трансляциои. линии в килом.
Число точек на ней ......................................











Г. Капитальные вложения намечаются в следующем размере:
на т е л е ф о н и з а ц и ю ................................ 87.560 рублей
на р а д и о ф и к а ц и ю ....................................  33.000 я
Заготовки и торговля.
Движение заготовок. Основные показатели плановых заготовок по 
отдельным отраслям сельского хозяйства проекти­
руются контрольными цифрами в следующих размерах (в сравнении 
с предыдущими годами):
1025-26 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30
Показатели 
динамики в 
проц. к пред. 
году
; ,928-29 1929-30
1. Зерн. хлеба тыс. цент. 
В том числе:
1446,4 1934,5 1494,0 1744,6 794,4 120 45
П ш е н и ц ы .......................... 1001,4 1033,6 1038 0 1126,3 693,1 108 61
О в с а .............................. 174,8 690,0 331,9 548,0 9СД 165 16,4
Р ж и ..................... ....
2. Животноводство:
88,9 67,6 52,7 23,9 — 45 —
Кр. рог. скот (голов) 7297 11145 21219 32674 31310 154,0 96,0
Бэкон (ш т у к ) ................. 9322 12185 17980 14393 20000 80 139
Мясо говяж ье (цент.) . 8249,0 9059 . 23227 23698,8 18200 102,0 77,0
-Мясо свиное (центн.) . 4491.0 1147 6282,6 3056,8 2168 48,5 71
Мясо б а р ан ь е  (цент.) . — 417,6 2470 4000 592 162
Мясо экспортн. (ц ен т) . 20051,8 251с 0,7 23679,0 16646,1 19900 70, 118
Яйца ( я щ и к ) ................. 3703. 7250 1760 S725 14350 49 ■ 164
Кожсырье крупн. (шт.) 31419 49317 81118 93000 S6000 114 86
Кожсырье мелкое (шт.) 41745 47201 96170 85500 98550 89 110
Неблагоприятные метеорологические условия текущего года п р и ­
вели округ к пониженному урожаю  полевых культур и трав, в р е ­
зультате чего значительно сократились заготовки зерноф ураж а (на 
55 проц. против 1928-29 г.), при чем по культурам больш ое снижение 
произошло за счет овса и совершенно выпадает из заготовок рожь, 
вследствие чего пшеница получает большой, по сравнению с преды ­
дущим годом, удельный вес.
Понижение урожая создало неблагоприятные кормовые условия, 
что повлекло за собой снижение некоторых продуктов животновод­
ства в заготовках (масло, бэкон, яйца) и повышенное предложение 
крупного рогатого скота, лошадей, кожсырья и др.
Плановые заготовки по всем отраслям сельского хозяйства в ты­
сячах рублей характеризуются так:
Наименование Я 6  с о л  ю т н ы е ц и ф р ы
Показатели 
динамики в 
проц. к пред. 
году
показателей 1925-26 1926-27 1927-28 1928-29 1929-30
1928-29 1929-30
Растениеводство . . . . 11451 10222 8230 12282,5 6724,9 149 55
В том числе:
Зерновы е хлеба . . . 11224 9060 7979 11744,3 5299,6 147 45
Техническ. культуры • 196 244 231 418,2 599,8 181 143
Л уговодство ..................... 31 18 20 120 600 600 500
Животноводство и птице­
водство .................... 3803 5742 7476,2 798Р.7 11274,1 107 141
В том числе:
Масло слив, и топлен. 2298 3446 3236,7 2719 3321,2 83 122
Я й ц а ..................... .... 106 267 552,6 374,4 652,1 67 175
Лесоводство .................... 1565,5 2080,1 2092,5 2235,0 3067,0 106 137
Охота и рыболовство . . 179 140 303 273,1 481,6 90 176%





Приведенные цифры показывают повышающийся рост техниче­
ских культур (с 1,7 проц. в 1925/26 г. до 10,7 проц. в 1929/30 г. в груп­
пе растениеводства); увеличение заготовок по луговодству произошло 
к текущему году, вследствие усиленных заготовок и повышенных цен 
на рынке. Постоянный рост дает в целом животноводство по всем 
основным показателям.
Т о р г о в л я.
Платеже-покупатель- Сельско-хозяйственный характер округа опре- 
ская способность на- деляет и основные источники доходов населения, 
селения округа. Вместе с общим под'емом сельского хозяйства 
округа улучшается материальное положение на­
селения и определяется его покупательская способность.
Рост покупательской способности населения на предстоящий год 
проектируется за счет увеличения поступлений от животноводства, 
неземледельческих заработков и повы ш ения заработной  платы в сель ­
ской местности. 
Основные показатели покупательского фонда слагаются:
Д о х о д ы
В тыс. руб.
Р а с х о д ы
В тыс. руб.
28 29 г. ' 29/30 г. 28/29 г. 29/30 г.
1. Доходы сельского на­
селения:











а) гос. и местн. плат.
б) госзаймы . . . .








а) з а р п л а т а .................
б) прочие доходы . .
3. Доходы город, населен.
а) фонд зарплаты  . .









2) Расходы городского 
населения:
а) покупка прод. с.-х.
б) коммун, услуги . .
в) го сза й м ы .................










Всего . . 41460,9 48558,8 Всего . . 12602.4 17310,7
! ' — —
Остаток на покупку 
промтоваров ................. 28921,0 31935,5
Проектируется увеличение поступления доходов в 1929 30 г. на 
14 проц. по сельскому населению и 28 проц. городского населения и 
в результате весь доход населения округа увеличивается на 17,0 проц. 
Завоз промтоваров. Повышение покупательского фонда населе­
ния прец'являет спрос увеличения завоза промто­
варов. По плану на 1929/30 г. проектируется завоз (в тыс. руб.):
А с с о р т и м е н т  т о в а р о в
1) М ануф актуры ..................................................
2) К о ж е в е н н о -о б у в н о е .................................
3) Б а к а л е и ..............................................
4) Строительный материал .
Ь) С.-хоз. машин и о р у д и й .........................
6) П и с ч е б у м а ж н ы х ..........................................
7) Ж е л е з о -с к о б я н ы е ......................................
8) С е л н к а т н ы е ..................................................
9) Прочие т о в а р ы ..............................................



















В завозе промтоваров, нужно отметить, особое внимание уделе­
но увеличению завоза строительных материалов и дополнительных 
продуктов питания, в частности рыбы, которая должна сократить по­
требность в расходовании мяса.
Несмотря на увеличение завоза промтоваров, нельзя высказать 
полной уверенности в том, что 100-проц. выполнение этого плана по­
кроет весь спрос населения, в виду наличия у него не поддающихся 
учету денежных остатков от предыдущих лет, получившихся благода­
ря недоучету покупательской способности.
Т о в а р о о б о р о т .  Внутренняя товарная масса, благодаря пони­
женному урожаю, уменьшилась по зерновым куль­
турам (на 45 проц.); в значительной мере она увеличивается за счет 
технических культур (143 проц.). луговодства (500 проц.), по всем ви­
дам животноводства на 41 проц., лесоводству 37 проц., промышлен­
ной продукции на 33 проц.. в результате получилось общее повыше­
ние товарной массы на 14 проц. против 1928/29 г.
Посреднический то- Динамика роста посреднического товарообо- 
варооборот. рота проектируется в тыс. рублей в сравнении с 
предыдущими годами:
1927-28 г. 1928-29 г, 1929-30 г.
Показат. динамик. вХ М  
к предыдущ ему году
27-28 г, 1 28-29 г. 29-30 г.
О п т о в ы й .................. 16904 25201,6 38017.2 155 149 151
Розничный . . . . 21040 38715,7 4S745.5 90 183 126
Весь оборот . . . . 37944 63917,3 86762,7 110 168 136
Госторговля . . . . 8843 12628,8 14984,4 101 143 118
Кооперация . . . . 26596 48968.5 7027S.3 128 184 144
Ч астн и к ..................... 2500 2320 1500 52 92 64
Намечаемое увеличение посреднического торгового оборота на 
36 проц. с увеличением розничного на 26 проц. и оптового на 51 проц. 
обусловливается увеличением выпуска промышленной продукции на 
33 процента, увеличением покупательской способности населения на
17,0 проц.
Внешний товаре- Последние два года и проектируемый 1929/30 г_
обор&т. по внешнему товарообороту дают следующие по­
казатели:
1 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г,
1. X л е б о ф у р а ж (в тыс. руб.)
В в о з .................................................. 103 252 837
В ы в о з .............................................. 7659 11127,1 4799,5
2. Л е с о: м а т е р и а л ы:
В в о з .................................................. — 60 1614,8
В ы в о з ..................... ........................ 1043 2107 2609
Р. Прочие сел.-хоз. продукты:
В в о з .................................................. — — —
В ы в о з .............................................. 7597,0 8320,0 12507,9
ВСЕГО по сельскому хозяйству:
В в о з .................................................. 163 312 2451,8
В ы в о з .............................................. 16298 21554,1 19916,4
Чистое сальдо вывоза ................. 16135 [21242,1 17464,6
4. П р о м т о в а р ы :
В в о з .................................................. 16127 22557 31769,6
В ы в о з .............................................. 6171,9 7410,6 12937,7
Приведенные цифры показывают постоянный рост по вывозу 
прочих продуктов сел.хоз. и лесоматериалов.
Недород текущего года в значительной мере понизил (43 проц. 
к 1928/29 г.) вывоз зернофуража из округа, вследствие этого 
общ ее сальдо по селхоз. и промышленности вместо имевшегося за 
предыдущие годы превалирования вывоза над ввозом—получилось 
в пользу ввоза некоторое увеличение, несмотря на то, что по ря­
ду других статей с.хоз. мы имеем повышение вывоза.
Наряду с ростом вывоза промышленных товаров из округа, ра­
стет их удельный вес во внешнем товарообороте.
Ввоз зернофуража идет за счет сортового семенного материала, 
сильных кормов (отруби, жмых) и ячменя, идущего для переработки 
на пивоваренной и винокуренной промышленности.
Торговые обороты и В торговых оборотах продолжается дальней-
удельный вес от- ший рост удельного веса кооперативного секто­
дельных видов тор- ра, за счет резкого свертывания частника и сни- 
говли. жения удельного веса государственного сектора,
что характеризуется следующими цифрами в проц.:
Оптов. оборот Розничн. оборот Весь оборот
28/29 г. 29/30 г. 28/29 г. 29/30 г. 28/29 г. 2м.‘3" г.
Государственная . . . 24,3 16,55 17.0 17,8 19,7 17,3
Кооперативная . . . . 75,2 83,4 77,4 79,3 76,6 81.0
Ч а с т н а я ............................. 0,5 0,15 5,6 2.9 3,7 1,7
Приведенные цифры отмечают значительный рост в оптовом 
обороте кооперативной торговли, некоторое снижение госторговли и 
особенное свертывание частной торговли.
Торговая сеть. Состояние торговой сети на последний год
характеризуется так: кооперация имеет рост сети 
по магазинам города на 50 проц., сельским—на 16 проц., ларькам го­
родским—на 46 проц. и сельским—на 63 проц., что приближает тор­
говую сеть к покупателю.
Частная торговля снизила торговую сеть за счет ларьков по го­
роду на 11 проц. (с 1/Х-1929 г.) и по сельским местностям на 40 проц.
Н а ц е н к и .  Наценки за истекшие два года по ряду промто­
варов характеризуются следующими данными:
Предельные наценки
Группа товара На 1 окт. 1928 г. На 1 окт. 1929 г. Примечание
По По По По
городу с/местн. городу с/местн.
М а н у ф ак ту р а ................. 18 21,5 17 21,5 На цены трестов
Готовое платье . . . . 15 18 14 15 На себестоимость
Кожа и ш орн. издел. . 15,25 18,29 14 17,5 На цены промышп. без тары и подв.
О б у в ь ......................... 16,75 25 15,5 18 Тоже с тариф.
Оконное стекло . . . . 25 25 24 25 На цену промышл.
Приводимые цифры показывают, что снижение наценок прошло 
по наиболее ходовым группам предметов первой необходимости, что 
показывает выполнение директив правительства.
Потребительская кооперация.
С вытеснением с рынка частника роль потребительской ^коопе­
рации значительно возрастает. Гіереа потребительской системой стоят 
задачи: полного охвата сельского рынка, приближения товаропрово­
дящей сети к населению, рационализации товароснабжения, стопро­
центного вовлечения в систему бедняцко-середняцких слоев населения, 
оздоровления кооперативных органов управления и всего аппарата, 
укрепления финансовой мощи кооперации и планомерного проведе­
ния в гущу кооперированного населения культурно-просветительных 
мероприятий.
Основные показатели работы потребкооперации за прош лые годы 
и контрольные цифры на 1929-30 г. характеризуются в следующем 
виде:
П О К А З А Т Е Л И
1. Число потребител. об-в 
И з  н и х :
однолавок .....................
многолавок
2. Число торговых пунктов .
3. Число членов на 1-е октября 
каж дого г о д а .....................
В проц. к предыд. году . . .
4. Сумма паев, капит. в т. руб. 
В проц. к предыд. году . • ■ 
В среднем на 1 чл. руб. . . . 
В проц. к предыд. году • • •
= _  у 
1026 г. 1927 г. 1028 г. 1929 г 1930 г.
117 113 101 93 ; 51
72 и і 37 23 —
45 56 64 66 51
208 226 258 320 384
1
і 30887 39701 56144 85500 141000




100,0 140,0 228.3 221.0 183,5
3-75 4-09 6-70 9-74 10.57
. , 100.0 109,0 163,8 145,3 І08.5
Деятельность потребительской системы можно иллюстрировать 
в следующем виде:





1929 г. 1930 г.
а) Низовая сеть:
1. Купл. тов. на сумму тысяч руб. 6040,8 8099,9 101,32,4
■
1795345 21,000.0
2. Н накладных р асходов ................ 2,29 2,84 1,99 1.8 2.0
3. У» наложен, к себестоимости . . 14,9 11,7 10,7 11.5 10
4. Продано тов. на сумму тыс. руб. 6780,0 9248,0 12012,8 17.000,0 23,000,0
5. Сбыто з а г о т о в о к ............................. 2649,3 2503,7 3755,0 5000.0 2000.0
6. Весь оборот ................................. 9429,3 11751,7 15768,4 22.000,0 25,000,0
В %%  к пред. году ............................. 100 0 124,6 134,2 139,5 113.6
*4 торгов, расходов к обороту . . 7,6 6,9 7,2 8,5 7.8
Прибыль тыс. руб................................. — 220 184,5 135 100
6) Окрпотребсоюз.




2. У* накладных р асходов ................ 4,97 5,2 5,76 5,84 5.0
3. % налож. к себест........................... 6,08 4,04 4.46 3,84 3,5
4. Продано товар, на сумму т. р. . 4705,2 6482,1 10563,9 15500,0 21,000,0
Сбыто товаров на сумму тыс. руб. 1932,7 2565,7 8576,4 5000,0 1800.0
Общий оборот в тыс. руб. . . . 6637,9 9047,8 14140.3 20500,0 22.800.0
В Уч % к предыд. г о д у .................... 100,0 136,3 156,3 145,0 111,2
/а торговых расходов к обороту . 3,96 3,29 2.85 2.5 2.3
Прибыль .......................................... — 62.0 142,3 156,8 85
Финансовое состояние потребкооперации за те же годы изобра­
жается следующими цифрами:
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
а) Низовая сеть.
1. Сумма баланса нетто в. т. р. . . 1314,8 1643,7 2320,3 3000.0 4130,0
В проц. к предыд. г о д у ..................... 100,0 124,7 141,1 130.0 137,7
2. В н е м :
а) Необоротн. средств . . . 283,5 375,08 626,3 784,0 1190,0
В проц к предыд. году . . . 100,0 132,5 167,0 125,2 150,5
б) О б оротн ы х ............................. 1031,3 1268,6 1694,0 2216.0 2940,0
В проц. к предыд. году . . . 100,0 123,0 133,5 131,4 132,6
3. Своих средств в обороте . . . . 521.9 644,6 660,9 1050 1686,0
В проц. к предыд. г о п у ..................... 100.0 123,5 102,5 159,0 160
4. Чужих с р е д с т в .................................. 509,4 624,0 1033,1 1166 1251
В проц. к предыд. г о д у ..................... 100,0 122,5 165,6 100,0 121.1
5. На один рубль своих приходит­
ся ч у ж и х .............................................. 98 к. 103 к. 156 к. 1-11 74 к.
6) С о ю з .
1. Сумма баланса н е т ю ..................... 1275,2 1577,6 2612.9 3698,2 6588,0
В проц. к предыд. г о д у ..................... 100,0 123,7 165.7 141,0 182,0
2. В н е м :
а)  Необоротн. средств . . 227,2 247,8 411,4 472,2 1098,0
В проц. к предыд. Fony . . . 100,0 109,1 166,0 114.8 232,5
б) Оборотных ......................... 1048,0 1329,8 2203,5 3196,8 5633,0
В проц. к предыд. году . . . 100,0 127,0 165,7 145 176,э
-1925-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
3. В о б о р о т е : .
а) Своих с р е д с т в ................. • 197,7 253,0 293.6 508,1 SOO.O
В проц. к предыд. году . . . 100,0 128,0 155,6 173,4 157.5
Чужих ............................................ 850,3 1076,8 1809,9 2688,7 4590,0
В проц. к предыд. г о д у ...................... 100,0 126,6 168,0 235,6 170,0
4. На свой оборотны й рубль при­
влечено чужих ср ед ст в ................. 4,3 р. 4,26р. 4,6 р. 5,29 к. 5-74
В приведенной таблице обращ ает на себя внимание значитель­
ный темп роста всех показателей финансового состояния потреби­
тельской кооперации. Далее следует указать в общем на более усилен­
ный рост в балансе необоротных средств (особенно в контрольных 
цифрах на 1929-30 год), что обусловлено, с одной стороны, уставными 
обязательствами, с другой—усиленным строительством лавок, складов и 
друг, торговых помещений.
Рост в обороте своих средств более интенсивен в союзе, чем 
в низовке. Еще более отстает по низовке рост привлеченных средств 
(среднегодовой прирост по низовке 127 проц., а по союзу— 
177 проц.); этих средств по низовке на свой оборотный рубль слиш­
ком недостаточно в сравнении с союзом (в 5—б раз меньше). Поэто­
му привлечение чужих средств в оборот (вклады и займы) должно 
стать одной из основных задач потребительской низовки на будущее 
время.
Социально-культурные мероприятия.
Н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е
Динамика роста бюджетных ассигнований на народное образо ­




[1926-27 г. ; 1927-28 г. І1928-29 г.
1
j 1929-30 г.
Расходы в тысячах рублей . . . . 750,0 : 1046,1 1294,5 1483,3
Г
1850,5
э/о% к предыдущему году . . . — 139.1 123,8 114,2 124,3
На душ у населения (в коп.) . . . . 1 - 5 2 2221 2—52 2 - 8 0  ; 3—00
Тоже по о б л а с т и ................................... — 4 -  57 5 — 25 6—68 —
Школьная сеть и охват учащихся. С ростом ассигнований на де­
ло народного образования растет школьная сеть и охват детей 
школьного возраста. 
Первоочередной задачей при развертывании школьной сети б ы ­
ло— наиболее полный охват начальным обучением и расширение сети 
профтехнического образования.
Г оды





%  роста к 
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1925-26 391 24680 100 43,7 541
1926-27 435 25948 ; 105 54,6 626
1927-28 452 28370 109 60.0 710
1928-29
•






Сеть школ повышенного типа и профессионально-технического 
образования за последние годы изменилась так:






















































Семилетки и школы II ступ 2 1572 3 1817 4 2110 4 1540
111 КМ.................................................. 3 305 4 456 6 605 9 1004
П р о ф т е х ш к о л а .......................... 1 60 1 70 1 80 1 82
С.-х. техн и к ум .............................. 1 230 1 173 1 200 1 245
Педагогии, техникум . . . . — — — — 1 45 1 90
Школа колхозников . . . . — • 1 100
Лесная ш к о л а .............................. 1 33 1 73 1 75 1 80
Молочная ш к о л а ...................... — — 1 62 1 90 1 92
Всего по округу 8 2200 і
1
и 2651 15 « 3205 19 3233
Цифры показывают значительный рост, главным образом, школ 
профессионально-технического образования и рост в этой группе уча­
щихся, что вполне отвечает задачам подготовки новых кадров спе­
циалистов. Наряду с тем, что сеть школ повышенного типа стабили­
зировалась, отмечается снижение общего количества учащихся. Бли­
жайшая зад ач а—укомплектовать школы повышенного типа учащимися.
Внешкольное образование. Особо важное значение в деле народ­
ного образования имеют учреждения внешкольного образования. Изме­
нение сети учреждений внешкольного образования по годам дает 
следующая таблица:
" 1
j 1925-26 г 26-27 г 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
И збы -ч и т ал ь н и ....................................... 143 1 158 159 165
Б и бл и отек и .................. ..................... 15 16 17 18 18
Показатель охвата неграмотных . 2418 3119 1 3580 7706 45000
Изменение сети стационарных школ по ликвидации неграмот­
ности не приводим, ограничиваемся показателем ликвидации негра­
мотности.
Для 29-30 года проектируется некоторый рост изб-читален 
Однако, этот рост крайне недостаточен.
Сеть дошкольного воспитания. Сеть дошкольных учреждений и 
охзат ими детей характеризуются так:
26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
Учр. Детей Учр. Детей; Учр. Детей Учр. Детей
Детских са д ......................... 9 73 2 75 2 75 5 150
Дет. площал.
(бюджеты.) . . . . 19 570 19 570 19 570 19 570
Дет. площ ад.
(внебю дж ет.) . . . — — 20 596 52 1560 100 3000
За  последние годы отмечается усиленный рост дошкольной 
сети в деревне за счет материального участия общественных орга­
низаций и самого населения.
Детские дома. Динамика состояния детских домов такова:
1У25-26 г. 1926-27 г.! 1927-28 г.: 1928-29 г. 1929-30 г.
Число дом ов .......................... . . . .  16 14 12 10 6
Число детей .......................... . . . .  1043 940 760 726 550
И к предыд. г о д у .................. . . . .  — 90,194 80,8 ' 95,5 75,8
Цифры показывают систематическое снижение количества дет­
ских домов и питомцев в них.
Выпуск детей из детдомов на производство главным образом 
идет по линии передачи их в колхозы, артели и местные промыш ­
ленные предприятия.
Школьное строительство. Темп школьного строительства и капи­
тального ремонта характеризуют следующие цифры:
26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29 30 г.
Постройка повыш ен, шк.................................. _ 1 3 2
начальн. „ ............................... 5 11 5 13
Капитальный ремонт
школ повышен, т и п а .......................... 1 1 1 1
начальн „ .......................... 6 1 — —
В сего вл ож ен о в строи,т. и ремонт средств — 546,7 474,0 979.0
В округе в прошлом имелась чрезвычайно слабая сеть началь­
ных школ, ютившихся в помещениях, не удовлетворяющих элементар­
ным требованиям школьной гигиены. Взятый темп нового школьного 
строительства, далеко не обеспечивает полного введения всеобщего 
обучения в сроки, установленные правительством.
Задачи осуществления всеобщего обучения, в связи с бурным 
ростом колхозов в округе, настойчиво требуют максимального уси­
ления темпа нового школьного строительства.
Грамотность населения. По данным переписи 1926 г., процентный 
показатель неграмотности, средний по области—60,7 проц., чо Перм­
скому округу—46.5 проц..Троицкому—57,0проц., Курганскому—67,0 проц.
По размерам грамотности округ занимает одно из последних мест.
Для последнего года отмечается пониженный рост поступления 
детей в школы начального образования, также в школы по­
вышенного типа; чрезвычайно медленный рост школ начального 
образования и изб-читален. Все это вместе взятое сигнали­
зирует о необходимости больших вложений средств и внимания в д е ­
ле культурного строительства округа.
Н а р о д н о е  з д р а в о о х р а н е н и е .
Бюджет здравоохранения. Ассигнования на народное здравоохра­
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1925-26 444195 311.195 14.2 133.000 — О 5
1926-27 597750 437.750 15,6 156.000 — 134.5
1927-28 692303 522.103 15,9 156.000 14200 115,5
1928-29 760313 623.203 17,0 109382 27728 109
1929-30 988649 758.649 15,5 180.000 50000 130
Состояние лечебной сети и наличие медицинского персонала:
В городе В сельск. местн. В с е г о
! 1928-29 г. 1929-30 г.; 1928-29 г .11929-30 г.; 1928-29 г. 1929-30 г.
Больниц ............................... 2 2 12 13 14 15
Амбулаторий ...................... 3 3 19 22 22 25
Фельдшерск. пункт . . . ч 4 4 37 33 41 37
Лечебно-санит. проф. учр. 9 10 4 10 13 20
Больничных коек . . . 260 210 255 344 515 554
Коек в леч.-проф. учрежд. 115 120 — 145 115 265
Врачей ............................... 45 39 49 29/22 ! 42 74 91
Средний персонал . . . . 80/75 94 216/127 150 216 244
Технич. п е с о н а л .................. 168/158 156 343/169 201 343 357
Дробью показано штатное и фактическое состояние.
Больничное строительство. За последние два года в округе про­
изведена постройка двух больниц—Марайской и Половинской.
В 1929-30 г. проектируется проведение подготовительных работ 
к постройке окружной больницы.
На очереди необходимость постройки четырех больниц в округе.
Наряду со значительным ростом ассигнований на дело народно­
го здравоохранения и некоторого роста медицинского персонала,, все 
же нужно отметить чрезвычайное отставание во всех мероприятиях в 
народном здравоохранении округа от средне-областных -так: обслу­
живание одной койкой по округу 1000 ч., по области 625 человек; по 
РСФСР затрата на душу населения 4 р. 10 к., по области 3 р. 22 к. 
и по округу 1 р. 37 к. Обслуживание одним врачем населения округа 
(1928 г.) в сельместности равняется 17,3 т., по городу—780 человек.
Статистика состояния социальных болезней округа характери­
зуется так:
СифилисГ оды Туберкулез-:ных Трахома 1
1926 6144 5003 3502
1927 10550 4059 4839
1928 11180 5263 4244
1929*) . 6991 4349 2741
Сопоставляя отношение социальных болезней с Тюменским окру­
гом (на 10 тыс. населения), получим:
По Т ю м е н и ......................194 заболевания
По Кургану ..................434
Указанноесостояние дела народного здравоохранения округа должно 
привлечь особое вниманиеобластных и окружных учреждений как в части 
усиления средств на все мероприятия здравоохранения, так и обеспе­
чения квалифицированными работниками; также необходимо привлечь 
внимание и местных организаций и всей советской общественности 
на борьбу с социальными болезнями.
С о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е .
Основной задачей в области социального обеспечения должно 
служить возможно более точное выявление контингента лиц, нуждаю­
щихся в социальном обеспечении и имеющих на него право—это с 
одной стороны и наиболее рациональное использование ассигнуемых 
на это средств—с другой. Показателем роста социального обеспече­
ния служат следующие цифры ежегодных ассигнований на это пело:
1927-28 г. ] 928-29 г. 1929-30 г.
Ассигновано рублей . . . .  153532 100200 208700
В проц. к прел голу . . . 100,0 104,3 130,4
Указанный рост ассигнований позволял и позволяет увеличить 
соответствующим образом и контингент обеспечиваемых лиц: что в 
цифровом выражении дает следующую картину:
Категории обеспечиваемы х
Абсолютные цифры В % %  к пред. голу
27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. 28-29 г.
;
; 29-30 г.
1) Инвалидов в о й н ы .......................... 368 575 675 156,3 117,2
2) „ труда .......................... 140 162 267 115,7 163,0
3) Семей, потерявш. кормильца . . 547 399 450 72,9 113,0
4) Семей красноармейцев ................. • 623 516 550 82,8 106,6
И т о г о .  . . 1678 1652 1942 98,4 117.5
Кроме оказания денежной помощи инвалидам, трудовое устрой­
ство последних, как средство улучшения материального положения их, 
должно получить свое дальнейшее развертывание. Кооперативные 
артели производственно-торгового и смешанного характера в 1930 г. 
должны дать работу 300 призреваемым.
К р е с т ь я н с к а я  в з а и м о п о м о щ ь .
Организация крестьянской взаимопомощи и в дальнейшем будет 
служить одним из действительных средств скорейшего поднятия хо­
зяйственной мощи бедняцких и маломощных середняцких слоев насе­
ления деревни. Внедрение в сознание широких слоев этой части д е ­
ревни идеи взаимопомощи, укрепление материальной базы ККОЗ. 
расширение их сети и производственно-хозяйственной деятельности, 
производственное кооперирование и коллективизация батрацко-бед- 
няцких и маломощно-середняцких масс деревни,— вот основная работа 
ККОВ на предстоящее время.
Рост сети ККОВ по годам изображается следующими цифрами 
(на 1 октября каждого года):
1927 г. 1928 г. 1929 г.
Число К К О В ............................... 368 437 485
В проц, к предыд. году . . 100,0 118,7 111,0
Фонды ККОВ за те же годы изображаются следующими цифра­
ми (в рублях):
Г о д ы
Д ен еж н ое  
и натураль­
н ое
Имущество С с у д ы
В с 
Рублей
г г о 
В проц.
1926—27 26695 71411 40943 139049 100,0
1 9 2 7 -2 8 115732 116128 92727 324717 233.5
1928—29 240043 475750 163194 878987 171,1
Мы видим довольно значительный рост средств ККОВ. Размеры 
этих средств на 1 октября 1930 года должны быть доведены до
1.348,4 тыс. рублей.
В укреплении материальной базы деятельности ККОВ важную 
роль играют целевые взносы. В 1928 году было собрано с членов 
22 868 центн. семенного и продовольственного зерна, в 1929 году де­
нег 216.575 рублей. На предстоящий год размеры денежных и нату­
ральных взносов определяются в 248.000 рублей.
Семенные фонды увеличиваются следующим образом:
1928 г................  16932 центн. 100,0 проц.
1929 г. . . . 33780 центн. 200,0 ,
1930 г................  56000 центн. 165,8 „
Материально-трудовая помощь и особенно супряги должны быть 
развернуты особенно широко в предстоящую с.-хоз. кампанию. Срав­
нительные данные в этой области изображаются в следующем виде (без 
денежной и правовой помощи):
Трудовая 
пом ощ ь  
(кол. хоз.)
Г
! Помощ ь  
! с.-х. инвен­
тарем
С у п р я г и
Г о д Ы Число их Об'единяет- ся хоз.
Обработ. 
площ. в га
1927-- 2 8  г. 2610 2653 1837 — 1688
1928--2 9 5377 7216 2809 6627 10649
1929- -30 778 22015 4196 42330 244960
Таким образом, трудовая помощь в 1929-30 г. будет направлена 
главным образом по линии организации супряг.
Кооперирование и коллективизация при содействии ККОВ должны 
развертываться самым решительным образом. Цифровые показатели 




Количество хозяйств Сумма выдан, средств
1
Число В проц. Рубл. В проц.
1 9 2 7 - 28 г......................................... 1112 100,0
•
1045 100,0
1928 --29 1134 102,0 4495 430,0
1929- 30 г. (п л а н ) ...................... 2660 234,6 13300 296.0
б) Коллективизация.







Число Проц. Число Проц. Рубл. Проц.
1927—28 г........................ 38 100 698 100 3360 100
19 2 8 -2 9  г....................... 63 166 2608 374 12704 378
1929—30 г. (план) . . 108 203 11450 439 114500 901
С ростом деятельности ККОВ увеличиваются и средства произ­
водств. комитетов, в частности с.-х. инвентарь, количество которого и 
доходы от использования его выражаются в следующем виде:
Г О Д Ы
Количество инвентаря Доходы от его  зования
исполь-
* В проц. Рубл. В проц.
1927 г.................................................................................................... 247 100 — —
1928 1008 408 21480 100
19*9' 2240 222 70430 328
1930 г. (п л а н ) .............................. 4403 196 135055 192
Общественные запашки в фонд ККОВ должны и в дальнейшем 
неуклонно расширяться. В цифровом выражении картина рисуется так:
1
Г О Д Ы  П осев в га. Проц.
1927 г..............................  625 100
1928 г............................... 2879 460
1929 г............................... 5198 180
1930 г. (план) . . . 8226 158
Производственная деятельность ККОВ довольно значительно вы- 
рѳсла за последние годы. Необходимо и в дальнейшем всемерно ее 
развивать и укреплять. В цифрах это изображается так:
Г О Д Ы
Предприятия Чистый ДОХОД от них
Доход 
в среднем на 
1 предпр.
Число Проц. Рубл. j Проц. Рубл.
1926—27 г. . . . 40 100 27374
1 ■■
100 684
1927—28 г. . . . 51 123 13401 49 262
1928—29 г. . . . 282 553 60360 448 215
1929—30 г. . . . 299 106 114380 190 430
Ф и н а н с ы  и кредит .
Бюджет.
С ростом хозяйства округа растут и доходные источники. Рост 
доходов характеризуется за последние годы следующими показателями:
1925-26 г. 1926-27 г.
‘
1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
Общая сѵмма д о х о д о в ......................











Прирост доходов 1929-30 г. полностью относится к неналоговым 
доходам, так как остальные виды доходов имеют или слишком не­
значительный рост (налоговые на 4 проц.) или даж е снижаются 
(прочие доходы на 21,9 проц).
В отдельности по бюджетам доходные источники распределя­
ются так:
• - . , -•! .  ^ ... ~ j ~ 1
28-29 г. : 1929-30 г. Проц. рост
j













Вследствие декретированного изменения системы и снижения 
по сельхозналогу, в округе имеет место снижение с.-х. налога на
41,4 проц., а остальные налоги дают некоторый прирост.
Неналоговые доходы дают значительный рост, в особенности до­
ход от лесного хозяйства, запроектированный с ростом на 122,6 проц.
Соотношение поступлений по отдельным видам доходов распре­
деляется так:




Доходы налоговы е . . . . 10155 7 7,8 10194 71,1
неналоговы е . • . . 2330 17,8 3685 25,7
„ прочие ...................... . . 575 4.4 .451 3 2
Первое место в доходах округа занимают налоговые доходы, в 
основном слагающиеся за счет поступлений от сельского хозяйства. 
Недород в текущем году понижает налоговые поступления и повы­
шает неналоговые.
Прочие доходы понижаются за счет выпадения отчисления от 
операций Союзхлеба по заготовкам.
Расходная часть бюджета округа за ряд лет дает такие пока­
затели:
1925-20 г. 1920-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 г.
Общ ая сумма всех расходов . . . 











Значительный рост расходов, запроектированных на 1929-30 год, 
об'ясняется более полным удовлетворением социально-культурных 
нужд хозяйства округа, а также передачей расходов по содержанию 
учреждений и мероприятий по 9 сельсоветам, перешедшим из Челя­
бинского округа.
Из общей суммы прироста 600 тысяч рублей, назначенной в 
в соответствии с директивами правительства на социальнокультурные 
и хозяйственно-производственные нужды округа, по отдельным раз­
делам расходы на 1929-30 год запроектированы в следующих суммах: 
Расходы по культурно-социальному обслуживанию округа против 
прошлого года получили рост в 21,7 проц. Из суммы прироста 
600 тыс. руб. 408 тыс. руб. назначено на долю народного образования, 
здравоохранения—86 тыс. р. и социальное обеспечение—22 тыс. руб.
Прирост по народному образованию в 408 тыс. руб. преду­
сматривает проведение целого ряда мероприятий по расширению и 
улучшению сети народного образования. Так, намечается 42 ком­
плекта школ 1 ст., 5 компл. школ повышенного типа, 1 группа проф­
техшколы, 7 изб-читален, вечерняя совтартшкола, крестьянский уни­
верситет. На увеличение зарплаты назначается 135.607 руб., стипен­
дий- “5.184 руб., помощи беднейшим у ч а щ и м с я — 14 220 руб. и ликви­
дацию неграмотности—4.500 руб.
Народное здравоохранение, имея рост в 14 проц. против 1928-29 г., 
разверты вает 39 больничных коек в районх, 6 детских яслей, 1 вра­
чебную амбулаторию (Елошное), 1 зубкабинет (Макушино), акуш ер­
ские и фельдшерские пункты. Увеличивается штат больниц на 5 вра­
чей. Включено содержание врача физкультуры и 2 го врача аля бак- 
лаборатории. Полученный прирост по здравоохранению далеко не 
обеспечивает удовлетворения неотложных нужд, главным образом,
качественного улучшения медико-санитарных учреждений (питание, 
медикаменты, оборудование и др.).
Запроектированный прирост по социальному обеспечению— 
22 тыс. руб.—не удовлетворяет фактических потребностей по охвату 
контингента пенсионеров. К числу новых расходов для 1929-30 года 
надо отнести отпуск средств на восстановление хозяйств партизан
10.000 р. и на обеспечение старчества—12.700 руб.
Расходы по финансированию хозяйства округа в сравнении с 
1928-29 г. выросли на 11,4 проц. и запроектированы в абсолютной 
цифре 954 тыс. руб.
По сельскому хозяйству—рост 15,5 проц., из них в абсолютных 
цифрах на общественно-агрономическое обслуживание Макушинского 
района—9.400 руб., организацию с.-х. выставки—3.000 руб., на расходы 
по молочному хозяйству 2.257 р. и пособие Колхозсоюзу—30.700 руб.
По коммунальному хозяйству — постройка водопровода 20.000 р., 
на инвентаризацию—5000 р., с'емку и планировку—10.000 руб. и, 
наконец, финансирование коммунальных предприятий—31.800 руб. 
(электростанция и др.).
Административно-управленческие расходы на 1929-30 г. остаются 
стабильными и удельный вес их в общей сумме расходов снизился 
на 3 проц.
Бурный рост коллективизации сельского хозяйства Курганского 
округа находит свое отражение и в контрольных цифрах бюджета. 
Так, по линии совхозно-колхозного строительства в 1929-30 г. направ­
лено 118.999 руб., из них по народному образованию 74.026 руб. 
(постройка школ—41.300 руб., 6 изб-читален—6.000 руб., 3 детсада— 
2.724 руб., 18 комп. школ 1 ст.—16.902 руб. и др. расходы), здраво- 
охранен.— 14.273 руб. (врачебная амбулатория—5.000 руб., 4 яслей— 
6.500 руб. и зубкабинет—2.773 руб.) и на пособие Колхозсоюзу— 
30.700 руб.
Кредит.
В 1928-29 г. кредитование хозяйства округа проводилось через 
Госбанк, Селькредсоюз, расчетную кассу Всекобанка и Курганское 
Общество Взаимного Кредита.
На 1930 г. проектируется: отдел. Госбанка, Курганский Сель­
кредсоюз и расчетная касса Всекобанка.
Учетно-ссудные операции неизменно из года в год увеличива­
ются, достигая на 1-Х 30 г. 6480 тыс. руб., вместо 3033 тыс. руб. на 
1-Х 26 г., или имеют рост на 113,6 проц.
Вместе с этим значительно растут вклады и текущие счета, ко­
торые за отрезок времени с 1-Х 26 г. по 1-Х 30 г. имеют рост в 
<.90,8 проц.
Несмотря на увеличение задолженности по учетно ссудным опе­
рациям, наблюдается постепенное сокращ ение удельного веса участи* 
государственных средств в кредитовании хоз-ва округа за счет роста 
вкладов и текущих счетов, что видно из следующей таблицы:
Таблица t -я.







и текущих і 
счетов j
а  і Падает на 
8  ПР°?- 1 р вклад, 
второй I и т/сч. за- 





іа  1 октября 1926 г.
__
\
ЗОЗЗ.О 433,0 14,3 6-97
г '
100
„ 1 Октября 1927 г. 3180,2 54S.9 17,2 ’ 5-79 ■S3.1
1928 г. 3491,0 939,0 26.9 3-72 53,4
1929 г. 5066,4. 1369.4 27,0 і 3-70 53,1
1930 г. 6480,0 1700.0 26,2 3-81 Г>4.7
В 1926 г. из общей суммы задолженности клиентуры банков по 
учетно-ссудным операциям 3033 тыс. руб. покрыто вкладами и теку­
щими счетами только 14,3 проц., а в 1930 г. покрывается уже 26,2 проц.
В 1926 г. на один рубль вкладов и текущих счетов падало 
6 р. 97 к. задолженности по учетно-ссудным операциям, а в 1930 г. 
должно упасть только 3 р. 81 к.
Динамика показателей кредитных учреждений представляется 
з таком виде:
Таблица 2-я.
а) По всем кредитным учреждениям:
і
Абсолютные цифры на 1-е октября в тыс. руб.
П О К А З А Т Е Л И
1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
Сумма баланса ........................... 3704 3962,4 . 4130,1 8203 16800.
Сумма наличной кассы . . 231 360 165.1 136,5 245
Сумма учет. ссуд, оп ерац . . . 3033,0 180,2 ! 3401,6 5066.4 6480
Сумма вкладов и т£к. счетов 435,0 548.9 : 939.0 13о9,4 1700
Таблица S-я.
б) По отдельным кредитным учреждениям:
Я бсолю тны е цифры на 1-е октября в тыс. руб
1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
А. Госбанк.
Сумм б а л а н с а ........................................... 3392,0 1339,0 1183,0'
34І7 11000
„ нал. к а с с ы ................................... 71,0 207,0 20,0 47 220
уч. ссудн. операц......................... 067,0 792,0 1044,0 889 1480
, вкл. и тек. сч................................. 295,0 166,0 475.0 951 1200
Б. 06-во Взанм.
Сумм баланса ............................................ 54,0 64 0 33,0 31
нал. к а с с ы ................................... 2.0 4.0 2,0 4 —
„ уч, ссудн. опеоац. . 46,0 53,0 20.0 18 —
вк. и тек. сч................................... 17,0 37,0 11,0 15 —
В. Селькредсоюз.
Сумм баланса ........................................... -- 659,5 2913,8 4755,9 5800
нал. к а с с ы ................................... 141,0 142.7 84.8 25,0
уч. ссудн. операц. вкл. и т. с. 496.9 2427,4 4159,1 5000
по Союзу ........................................... 113,1 297.1 402.8 500
Значительное превышение учетно-ссудных операций над вкла­
дами и текущими счетами в Селькредсоюзе об'ясняется концентра­
цией в нем долгосрочного целевого кредитования сельского хозяй­
ства округа.
2. Сберкассы. Общее число вкладчиков проектируется к 1/Х-1930 г. 
33360 чел. или увеличится против 1/Х-29 г. на 97,2 проц.
Рост вкладчиков идет за счет увеличения чиСла. физических 
вкладчиков и в меньшей степени за счет юридических вкладчиков.
Контрольной цифрой для вкладов к 1 Х-1930 г. намечена сум­
ма в 1.724.000 рублей, из которой на вклады физических вкладчиков
приходится 900.000 рублей или 52.2 проц. и юридических—824.000 р. 
или 47,8 проц. 
Для наибольшего охвата сбережений округа предположено чис­
ло сберегательных касс довести в 1929-30 г. с 51 до 131. Из них 100 
должно функционировать в сельских местностях и 31 в г. Кургане.





А бсолю тны е цифр 
октября
ы на 1-е
X оS 2 Е* СП
Ш S
1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
Число юр. вкл............................... Вкл. 350 486 977. 1615 2320
Т ож е ф изич ....................................
*
1575 3387 5437 15500 31040
Всего ...................... 1880 3873 6414 , 17115 33360
Сумма вклада юр. вклад. . . Тыс.
руб.
52,1 136.1 551,3 716 824
Т ож е ф изич. ............................... 83,8 168 30S,3 534 900
'
Всего ...................... 135,9 304,1 859,6 1250 1724
Число сберк. в городе . . . — 7 14 17 21 31
Тоже с мест..................................... — 14 29 26 30 100
Всего ...................... 21 43 43 51 131
Сельхозкредит. Кредитные операции с.-х. кредитных товариществ 
показывают рост вкладов и текущих счетов, задолженности кре ­
стьянства по ссудам, выданным с -х. кредит- т-вами, что характери­
зуется следующей таблицей:
Сумма в тысячах рублей В проц. вто-
Задолж ен. 
по ссуд. Вклад, и т. сч. к первой
На 1-е октября 1926 г. . . ’ V 865,6 26,5 3,0
1-е »* 1927 г. . . • 939,1 107,1 11,4
.. 1-е » 1928 г . 1797,5 314,3 17,5
1» 1-е V 1929 г. . 2254,3 469,5 20,6
п 1-е 1930 г . . 2617,2 845,1 32,5
Отсюда само собой вытекает задача уделить максимум внима­
ния на концентрацию свободных денежных средств крестьянства в 
кредитные учреждения, расположенные на территории сельской ме­
стности.
А бсолю тны е цифры в тыс. руб.
1926-27 1927-28 1928-29 1929-30 '
1 2 3 4 5
Промышленность.
1. Крупная цензовая
1. Союзная и республиканская
Консервный зав од  .............................. 809,G 1283,3
.
2189,8 3095,3
Бэконнаа фабрика .............................. — 1684.7 1691.7 3220.7
Слиртоводочный завод ...................... 248,4 768,8 1080,7 1090,0
Госяеяьница № 1 9 4 ............................... 1084.0 1382,3 1448,0
'
1722,1
\ . ;■ - ------  - —
И т о г о . . .
;
2202,0 5119.1 64J0.2 9128,1
2. Местная и областная
Кожевенный зав од  .......................... 319,1 612,0 548,8 988.7
/^ашн построит. „ .......................... 242,0 41S.7 707,0 1519.4
Пивоваренный „ .......................... 324,0 415,4 345,0 526.0
Винокуренный „ .......................... 398.4
:______ _ _
34; ,7 647,9 802.4
..
И т о г о .  . . 1284.1 1794,4 2309.3 3837,4
Планируемая Окрисполкомом
Э лектростанция....................................... 81.5 135.9 157,8 103,7
Т ипограф и я................................................ 115,0 !Ю.<> 92,1 115.0
Лесопильные з а в о д ы .......................... 50.2 303,0 503,9 755,1
Механическая мастерская . . . . 52,6 52.(і 52,0 147,8 І
И т о г о . . . 279,3 5*2,1 806,4 1181.6
В *  К к предыд . году Капиталовлож. в тыс. руб.
__________i_
Число рабочих и служащих
1027-281 1928-29 j 1929-30 1927-28 j 1928-29 1929-30 І 1927-28 ! 1928-29 | 1929-30
« і 7 1 s : 9 'j 10 1 1  t 12 i 13 j 14
5,9 ; 12 0 7,8
j
38S ! 317 317
• — j — — — 500,0 *40,0 47 : 09 106
— — —
■; ! 
9,5 j 11. 8.1 53 ■ 56 54
1
Г 1
- - — 1
j





125,2 142,4 23,1 Н9К.7
j
І
894.0 581 5 3 1  ; 547
__ — 10,0 j 14.8 27.0 91 86 111
— 171,8 j  189,4 136.5 204 318 439
* ' —







40.fi 49 71 tifi
— 140 128 3li0,4 282,4 281.8 441 543 696
— 39,7 36,2 01,6 42
|
46 47
— 2,5 10,1 15,0 50
|
51 53




35.0 02,0 j 25 25 45




" 5  = "= о
5 °- 
1 и
Я б с о л ю т н ы е ц и ф р ы
Л  "Ш s 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
1 2 3 4 5 6 7
Раздел 11. Население.
1
Всего н а с е л е н и я ...................... тыс. ч. 484,9 502,3 518,9 536,0 552,0
В т о м  ч и с л е :
1) С е л ь с к о г о .............................. „ 45 і,4 466.8 480,5 і 494,4 507.0
2) Г о р о д ск о г о .............................. » 33.5 35,5 38.4 ; 41,6 45.0
Из них г. К у р г а н ...................... » 27.2 29,0 31.9 ; 35,4 38.0
Раздел III. Число яиц. занятых в 
главных отраслях труда.
О бщ ее число занятых лиц » 305,3 316,6 326,2 337,0 349,0
В т о м  ч и с л е :
1) в сельск. хоз............................ „ 2S4.1 294,0 302.8 312,8 321,2
2) в пром. крупн......................... чел. 1335 1403 1469 1517 1650
3) в пром. мелк............................ 7422 7990 8420 S680 8700
4) в т р ан сп ор те.......................... V 2397 2540 2716 2820 3000
Из них: а) в ж елдор.................. „ 2088 2187 2344 2428 2500
б) в местном . . . . „ 300 353 372 392 400
5) в связи ................................... „ 198 211 220 236 25<»
б) в т о р г о в л е .............................. „ 3672 3840 3263 3200 3100
7) в  гос. и общ еств, учрежд. » 4330 4510 4790 4904 5000
Я) в прочих отраслях . . . . - 1846 2 06 2522 2843 3100
. Раздел IV. Наемный персонал.
О бщ ее число наем ного пер­
сонала ................................... 23638 24078 26040 27615 32000
В т о м  ч и с л е :
1) в c.-хоз. сроков, раб. . ■ . » 11438 10908 10316 9950 ІОООв
2) в промышл. крупной . • ■ 1335 1403 1469 1517 1650
3) в промышл. мелкой . ■ - " 1598 1784 1924 2063 2200
Показатели структуры в % % 
итогу раздела
к Показатели динамики в 
преды дущ ему году
%% к
25-26 г. і 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. 26-27 г. j 27-28 г. ; 28-29 г. 29 30 г.
8 9 10 ! 11 ; 12 13 14 15 16
,






ѵ "  •
103.1 103,1
33,1 92.9 92.6 92.2 91,8 103,6 102.9 103,0 102,5
6,9 7.1 7,4 . 7, 8 8,2 106.0 103,2 108,3 108.2
— — — — 106,6 110,0 110,0 108.3
100.0 100.0 100,0 100,0
-
100,0 103,5 103,2 103,2
*
103,6
93.0 92.90 92.80 92.70 92,60 103,5 102,8 103.3 102,5
0,44 0,44 0.45 0.45 0.48 105,1 104.7 103,3 108,1
2.43 2,52 2,57 2,58 2.52 107,6 105,4 103,1 100,1
0,79 0,80 0,83 0.84 0,86 106,0 106,9 104,0 106.3
. 0,68 0.69 0,71 0.72 0,75 104.7 107,0 103,6 107,0
0,11 0.11 0,12 0,12 0,11 114,2 105,4 105,4 102,0
0.06 0,06 0.06 0,07' 0,07 106,4 104,2 107,3 106.0
1,24 1.21 1.00 0,95 0.92 104,5 85,0 97,1 94,0
1,42 1.42 1,45 1,45 1,45 104,1 106.2 102,2 102.0
0.52 0.65 0,34 0,95 1,00 114.1 115,0 112,7 109.0
100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 |102,0 104,0 110,4 116.0
48,46 45,42 41.76 39.02 31.20 95,6 94,7 96.7 100,6
5,65 5.85 5,94 5.97 5.17 105.1 104.9 103.3 108.6
6,07 7.43 7,70 8.12 7,00 111,6 107.8 107,2 100,7
Н аименование показателей
і  І  
і «
А б с о л ю т н ы е ц и ф р ы
“ S Я m UJ S 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г.. -------- -- 28-29 г. 29-30 г.
1 ?
_
; J 3 4 ~ 5
“
в 7
4} в т р а н сп о р т е .......................... чел. 2397 2540 2716 2820 2900
Из них: а) в ж елезнодорож . 2088 2187 2344 2428 2500
6} в местном . . . . 309 353 372 392 400
5) в с т р о и т е л ь с т в е ................. 389 533 1024 339» 7000
§) 8 связи ................................... 198 211 220 236 250
7) в т о р г о в л е .............................. 1529 1720 2088 2340 2600
8) в гос. и общ еств, учр. . . & 4330 4510 4790 4904 4900
*
#) в прочих отраслях . . . . - 424 469 493 540 500
Раздел V. Безработица
*
О бщ ее число безработны х . „ 1190 1609 1800 1310 690
Из них: Индустриал, групп. . n 2m 286 280 400 100
Группы умств. труда . » 146 189 218 320 90
Неквалифиц. г руппа . » 850 1134 1302 590 500
Раздел VI. Продуиция.
I. Сельское хозяйство . . . .  
аі растениеводство . . .
Т Ы С . p  
*» 33065.7 36205,7 29897,7 40824,6 23994,?.
В т о м  ч и с л е :  







Овощ и, бахчи, картофель . . « 851,6 83S.2 1084,8 1204,8 1584,5
Технические культуры . . . n 1594.2 1673,7 1962,3 2190.4 556,1
Посевные т р а в ы ...................... 11 5,4 13.2 18,3 68,2 98,4
Л уговодство................................... ,, 1683.9 2272,6 1857.0 2149,8 2352.4
б) животноводство . . . n 13264,7 17722,7 18304.7 203 U.4 18829,5
в) лесоводство n 1565,5 2080,1 2092.5 2235,0 3067,0
г) рыболовство и охота . n
__
179,0 160,0 302,7 273,6 300.0
1
В с е г о .  . . 48074,9 56168,5 50597,6 03633.6 I 46191,3
П оказатели структуры в % % 
к итогу раздела
к Показатели динамики в 
преды дущ ему году
И И к
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
8 9 ю 11 12 13 14 1-г> 16





8.83 9.11 9.56 7.81 7,81 104,7 107,1 103,1 103,0
1.31 1,47 1.51 1,54 1.12 114,2 105,4 105,4 102,0
1,64 2,22 2,92 4,16 21,90 103,8 192.1 331.5 103,2
0,84 0.88 0.90 0.93 0,80 106.6 104,3 107,2 106,0
6,47 7,17 8,44 9,22 8,10 112.4 121,5 112,6 111.2
18,33 18.50 19,36 19.31 15,30 104,1 106,2 102,8 100.0
1.80 1,95 2,00 2,17 1,56 110,6 105.1 109.5 92,6
100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 133,8 112,5
■
і 72,8 53,0
16.72 17,87 15,56 30,51 ;; 14.50 143,0 98,0 142,0 25,0
12.20 11,81 12,11 24,61 13,<Х> 129,5 115,3 : 146,8 28,1
71.08 70,33 72,33 44,88 51,43 133,4 114.8 45,4 84,7
— — — — — 109,5 82.5 ; 136.5 58,0
— — — — _ 108,6 79,5 141.0 55.0
— — — — — 98,4 129,4 111.1 131.5
— — 105,0 117,2 111.6 25,4
— — — — . — 244,4 138,6 I 3727 144.2
— — — — — 135,0 181,7 115.8 109.5
— — — — 133,6 ,’103,2 110,9 92.2
— — ■ — — — 132,8 100,6 106,9 137,2
— — — — — 89.0 189,2 85,7 115.6







А б с о л ю т н ы е  ц и ф р ы
*=■,*3 (0 Ш s
— —
j 25-26 г. 1 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.






Крупная (без акциза): . . . . тыс. р. ;
а) сою зн. и республ. . . I, 2698,7 j 2202,6 5119,1 6410,2 9128,1
б) местная .......................... 1521,9 1510,8 2323,9 3063,1 4871,2
В с е г о .  . . п
________
4220,6 3713,4 7443,0 9473,3 13999.3
В т о м  ч и с л е :
а) по обраб. с. х. сырья . 3637,2 3046,5 6029,0 7375,7 1 1 1 1 1 , 2
б) тоже, пром. сырья . . „ 583,4 666,9 1414,0 2097,6 2888.1
3. Пром. мелкая б е з  акциза . „ 10098,5 12830,6 15409,2 15649,1 19418.2
Вся промышлен. б е з  акциза . 14319,1 16544,0 22852,4 25122,4 33417.5
В т о м  ч и с л е :
а) мелкая промышл. по 
выработке средств произв. . и 660,4 775,6 1206.3
'
1148,4 1744,1
б) мелкая промышл. по 
выработке средств потребл. . и 9438,1 12055,0 14203,6 14500,7 17679,1
Итого продукции с.-х. и пром. 
б ез  акциза ..........................
!
6239,4 72712,5 73450,0 88756,0
_______
79608.9
4) Ж илищ ное строит................. . 218,3 447,4 390,5 425,6 1 1146,2






Показатели структуры в % % 
итогу раздела
к Показатели динамики в 
преды дущ ему году
% % к
: 26-27 г. 27-28 г.
: г
28-29 г. 29-30 г. 26-27 г. ‘ 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
Г ' ~  9 10 1 1 12 13 14 15 І6 ~
і
\
— — — 81.6 232,5 125,2 142,4
—
_________




10,6 17,6 88,0 200,4 127,3 ' 147,8
_ — __ __ 67,7 197,9 122,3 150,6
і — — — — 114,3 2 1 1 ,6 148,4 137,7
17,6 е і.о 21.3 24,4 127,1 12 0 .1 1 0 1 . 1 124,1
22.7 31.1 31.9 42,0 115,6 159.6 175.5 233,4
— — — 117,4 155,6 95,2 151.9
j__________ !
— — — 127,7 117,8 10 2 .1 121,9
1 100,0 100.0 100,0 100,0 [116,5 10 1 ,0 120.8 89,6
- — — 204,0 87,3 109,0 270,0
— — — ■ 333,3 50,0 150.0 116,0
Наименование показателей
А б с о л ю т н ы е  ц и ф р ы
1925-26 г.| 1926-27 г. 1927 28 г.! 1928 29 г. 1929 30 г.
1 2 з 4 5 1 6
Раздел VI!. Капитальн. вложения 
в обобществ. сектор (в тыс. руб.)








В т о м  ч и с л е :
1, Сельское хозя й ств о.......................... 433,4 541,1 2814,7 3*260,5 j 6656,0
Из иих: а) сельск. электрификац. . 18,0 5 40, 10.0 25,0 j
50,0
б) сельск. дорож н. строит. 20,7 30,0 163,9- 399,0 ! 500,0
в) противопож арное дело ІО.О
'
15,0 283,5 161,0 340,0
2. П ром ы ш ленность.............................. 661,8 604,4 802.5 1491,0 2494,0
Из них: а) крупная цензовая . . . 265,1 249,5 443,7 1072.3 1435,8
б) мелкая, не цензовая . . 393,7 354,9 314,8 412,7 1068,8
S. Т р а н с п о р т ............................................ 8,2 36,7 250,0 1000,0 2500,0
•
4. С в я зь ......................................................... 9,5 25,2 49,3 57.0 120,0
5. Элеваторы и холодильники . . • 23,0 277,0 65,0 944,6
ООсо
15,7 57,3 125.0 102,8 216,0
7. Ж илищ ное строительство . . . 98,3 117,4 190,5 125,8 1146.2
8. П р о св ещ ен и е ........................................
ООL— 200,0 259,6 625,2
I
1220.0
9. Здр ав оохр ан ен и е ............................... 27,4 66,0 109,0 131,5 140,0
Раздел VIII. Товарооборот.
Внутритоварная масса ......................
1. С.-х. б е з  внутрикрест. оборота . 
а) Р ассениеводство . . . . ■ ■ ■ • 11451 10222 8230 j 12282,5 ! 6724,9/
П о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы  
в %%  к итогу раздела
Поиазатели динамики в К К  
к преды дущ ему году
1925-26 г 1926-27 г 1927-28 г. 1928-29 г. 29-30 г. 1926-27 г. 1927-28 г 1928-29 г. 1929-30 г.
7 1 8 9 10 и 1-2 13 14 1 15








32.6 28,1 60,1 42.1 43.3 124,0 981Л
!
122,4 : 203.8
— ■ 30,0 185,2 250,0 j 200.-0
— — ж - _ 145.0
■
546.3 243,5 і 125.S
— — — 150,0 189,0
1
э9,0 211.1
48.8 31,0 17.4 19.3 16,2 91,8
.
132,8 186,0 166.G






90,2 86.3 131,1 259.0
0,5 1,9 5,3 13,0 16,3 447.5 681.2 4(Ю,0 250.0
0.6 1,3 1,1 0.7 0,8 265,2 195,6 115.6 211.0
1.8 14,6 1.5 12.2- 5,8 1204.0 23,5 1453,2 94 »
1,2 3,0 2.6 1.4 1,6 300,0 218,1 82.2 210.0
7.3 6,1 4.2 1,6 7 4 120.0 162,в 66.0 9Н .2
5,2 10,5 5.6 8.1
>











36,6 : 29,5 20.2 25,2 1 о 9 89 80 149 55
Наименование показателей А б с о л ю т н ы е  ц и ф р ы
(в тыс. pyo.J
1925-26 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г.; 1929-30 г.
г 3 4 5 6
В т о м  ч и с л е :
Зерновы е х л е б а ....................................... 11224 9960 7979 11 744,3 5299,6'
Технические культуры.......................... 196 244 231 418,2 599,8
Луговодство ........................................... 31 18 20 120 600,0
б) Ж ивотноводство и птицеводство 3803 5742 7476,2 7989,7 11274.1
В т о м  ч и с л е :
М асло сливочное и топленое . . . 2298 3446 3286.7 2719 3321,2
10(5 267 3286.7 27? 0 3321,2
И т о г о  по „а* и „б“ без  
внутр. крест, оборота . . 15254 15964
.
15706,2 20272,2 17999,0
в) Л е с о в о д с т в о ....................................... 1565,5 2080,1 2092,5 2235,0 3067,0
г) Охота и ры бол овство...................... 179 140 303 273,1 481,6
И т о г о  по яа “, „б". „в“, 
„г" без вн. кр. ©борота 16998,5 18184,1 18184.7 227S0.3 21547,6
2. Промышленность крупная:
1. С ою зн. и республ............................... _ 2202.6 5119,1 6410,2 9128,1
2. М е с т н а я ................................................ 1510.8 2323,9 3063,1 4871,2
И т о г о  по крупной про­
мышленности ......................
-------------
3713,4 7443,0 9473,3 13999,3
В т о м  ч и с л е :  
а) По обороту с.-х. с ы р ь я .................. --- — 6029,0 1 7375,7 11111.2
б) „ „ пром сы рья..................
1
— ; 1414.0 2097.6 2888,1
П о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы  
в °/о%  к итогу раздела
Показатели динамики в % % 
к преды дущ ему году
1925-26 г. [ 1926 27 г 1927-28 г. ,1928 29 г. 29-30 г. 1926-27 г. 11927-28 г 11928 29 г. 1929-30 г.





— — — — 124 94 181 -.143
— — - — 58 111 600 50©
12,5 16,6 . 18,4 16.7 17,8 151 130 107 141
— — — — — 150 95 82 122
— — — — 252 203 67 175
. . — — — — — 104 98 128 89
5,0 5,2 5.1 4.8 5,9 134 100 106 137
— — 0,5 0,5 78 216 90 46
' — — — — 107 99 125 95
— — •— 232 125 142





— 10,8 18,3 19,8 26,3 ; — 200 127 147
— — — —
I1
— 122 150
_ — _ - - - - -  J — -- — 147 138
~~ 100 — .
— 101 —
.
А б с о л ю т н ы е  ц и ф р ы
П о к а з а т е л и  с т р у к т у р ы  
в % % к итогу раздела
Показатели динамики в % % 
к преды дущ ему году
Наименование показателей ! Ег—:-------- і~ і і 927-28 г. ___L
925-20 г Л 926-27 г і 1027-28 Г.І1928-29 г.|1 929 30 г.’
925-26 г 11926-27 г .11927-28 г. І928-29 г.! 29-30 г.11926-27 г.|1 Уйо-іУ г .|і» 2»-аи г.
>1 Г г, ] 8 9 10 1 11 12 13 і 14 I 15
1 2 \ 3 4 1 5 К 6 I j
3, П ромы ш ленность мелкая . . . . — 12830,6 ! 15409,9 ; 15649,1 ; 19418,2 1 ~
36,9 37,0 32,7 30,0 1 — 120 101 124
В т о м  ч и с л е :
а) По выр. ср. п р ои зэ ...........................
б) „ „ „ потребл ......................... і















і 1 . 1 __ —  . 1
В с е г о  по крупн. и мелкой ; 14319.1 10544.0 22852,9. ' 25122,4 ; 33417.5
45,9 • - — — ■— I 115 138 j 110 ! 133
!
В том числе: государственная . . . I 
кооперативная . . .
•
частная ..........................





























И т о г о  внутритоварн. масса с. х. 
и промышл. б ез  внутрен. кресть­
янского оборота и акциза . . . . 31317,0 34728.1
1
1
40954,6 47902,7 54965,1 100
100 100 100 100 111
■/
118 118 114
По сред, торгов, оборот. 
Оптовый • ................................................. 10312 10940 j 10904 25201,0 38017,2
-■ — — — 106 155 149 151
Розничны й ................................................ 21585 23309 21040 38715,7 48745,5
— — — — 108 00 183
-
126
Весь о б о р о т .............................................. 31897
•
34249 37944 ! 03917.3 S0762.7 100 100 100
100 100 107 110 108 ; iso
В том чиспе городской ..................... 18202 ! 21061 24644 1 38687.3 ; 54300
57,5 01 05 00,0 : 61.5 110 117 j 157 . 140
j
„ с е л ь с к о й ................../  . 13695 131S8 іззоо : 25230 32402,7
42.5 39 35 • 39,4 38,5 j 90 101 I 190 Г 1291
Г остор говл я ....................................... ' 0765 8779 8848 12628,8 14984.4
21.2 27 23,5 19,7 і 17,2 129
1
j 101 142 | 118
Кооперация ................................................ 17929 20720 20590 ! 48908,5 : 70278,3 « 001
70 76,0 1 81 1
115
1





2500 : 2320 1500 13 6,5 3.7 1.8
I 05 у*
52 ! 92 04
Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й
А  б  с  о  л ю  т н ь е  ц и ф р ы
П о к а  
в %
з а т е л и  с т р у к т у р ы  
%  к и т о г у  р а з д е л а
Показатели динамики в ‘Л % 
к преды дущ ему году
1925-26 г. ; 1926-27 г.: 1927-28 г. 1928-29 г. 1929-30 п 11525-26 г. 1926-2 г. 1927-28 г. 1928-29 г. 29-30 г. 1926-27 г. 1927-28 г. 1928-29 г 1929-30 г.
1 2 __3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
Раздел IX. Внешний товарооборот 
округа (в тыс. руб.)
I _
ввоз . . .
1. Хлебофураж . . . .















Чистое сальдо в ы в о з а ...................... 11224 9949 7496 10875,1 3962.» - — — — — 88 75 144 36
ввоз . . .
2. Лесоматериалы . . .









7,9 94 182 210
2700
123
Чистое сальдо вывоза ...................... 605,9 571,9 1042 2047 994,2 — — — — — 94 182 210 48,6
ввоз . . . __ _ І __ — — —  _ — — __ __ _
3. Прочие с.-х. продукты
в ы в о з . . . 4126,0 5793 7597 8320,0 12507,? [- — ■ — 33.8 28,8 38,0 140 110 110 151
Чистое сальдо вывоза ...................... 4126,0 5793 7597 8320 12507,# — — — — - 140 110 110 151
ввоз . . .
В С Е Г О ......................
— — 163 312 2451,8 — — — 191 784
вывоз . . . 15955,9 16303,9 16298 21554.1 19916,4 j --- — — — — 102 99 132 92
Чистое сальдо в ы в о за ........................... 15955,9 16303,9 16135 21242,1 17464,6 ! — — — — — 102 98 131 S2
ввоз . . .
4. Промтовары . . . .





30715,г  і 





Чистое сальдо в в о з а ........................... — — 9955,1 15140,4 17777,6 — — — — - — 152 117
ввоз . . .
ИТОГО по всем товарам
12937 15730 10290 22869 . 33107,1 — — _  { _ — 122 103 141 145
в ы в о з . . . — — 22469,9 28964,7 32854,1 — — — — — — 128 113
Чистое сальдо . . . .  ввоза
вывоза . . — — 6179.9 6095,7 — — ; — — — — — — —
Наименование показателей
«> т . 
5 °
1  S
А б с о л ю т н ы е ц и ф р ы
.3 ”LU s ; 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.! - ■_
1 2 1 3 4 5 6
Раздел X. Индексы.
І. Бюджетный набор по Кур­
гану ....................................... Рубл. 20.30 19,91 19,43 21.51 : 21,00
В т о м  ч и с л е :
а) с.-хоз. группа . . . . г» 8.36 8,39 8,40 10,24 9.73
6) промышленная . ■ • п 9,20 8,91 8,34 8.40 8,40
в) коммунальн. услуги . . » 2,02 2,00 2.13 2,37 2,37
г) культ, проев, нужды .. 0,72 0,61 0.56 0,50 0,50
д) п и т а н и е .......................... „ 9,44 9,60 9,54 11.43 11.00
2. Бюдж. индекс обид................ 19131 2,19 2,08
1 96 2,17 2,12
Инд с.-х. товаров.................. 1 2.04 2,02 1,90 2,24 2.13
Инд. пром. тов......................... 1 2,07 2.07 1,98 1,98 1.98
Разд. XI. Кредит (на 1 октября 
каждого года).
1. Б а н к и .
Чер.р.
тыс.Сумма баланса .......................... 3704,0 2962,4 41Н0.1 845S.3 16235.0.
наличн. кассы . . ■ „ 231,0 360,0 165,1 173.4 ' 345.0
учетно-суан. операц. . п 3033,0 3180,2 3491.6 4710 1 5645,0
„ вклад, и текуш. счет. . - 435,0 548,9 939,0 1720,8 1965,0
2. С б е р к а с с ы
Число сберкасс:
един. ' 7 14 17 21 251
б) в сельск. местности - 14 23 26 30 40
В с е г о .  . • 21 37 43 51 65
О бщ ее число вкладчиков: 
а) ф и з и ч е с к и х .................. „ 1576 33S7 5437 15800 22200J
б) юридических .................. - 305 486 977 1615 2320J
В t  е г о . . . „ 1881 3873 «414 16915 24520
Показатели структуры в % % 
к итогу раздела
к Показатели динамики в % 9і к 
преды дущ ему году
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г. ; 26-27 г. 1 27-28 г. і 28-29 г. ! 29-30 г.
~  9 10 11 12 13 14 15 j 16
100,0 100.0 1 100.0 100,0 100.0 98,1 ' 97.6 110,7 і 97.6
41,2 42,1 43,2 47,4 46,3 100,9 100,0 121,9 : 95,0
45,3 44,8 42,9 39,1 40,0 36.8 . 93,6 100,7 100,0
10,0 10,1 10,9 11,2 11,3 99.0 103,5 111,2 100,0
3,5 з.о 3,0 О 9 2.4 S4.7 91,8 90,0 100,0
46,5 ’ 48,2 49,1 53,3 52,4 101,7 99.4 119,8 96,2
— — — — — 95.0 94 2 110.7 97,7




100,0 95,1 100.0 100,0
>
107,0 104,3 204,8 188,4
— — — — — 155,8 45,9 105,0 198,4
— — — — — 104,8 109.8 135,2 119,8
— — — — — 126,2 171,0 183,2 114.2
00,0 37,8 39,5 41,2 41.6 200,0 121.0 123.5 119,0
' 66,7 62.2 60,5 58.8 58,4 174,3 113,0 j  . 115,4 1 133,3
100,0 100,0 100,0- 100,0 100,0. 176,2 116.2 118,6 117.7
83,8 87,5 84.0 90,5 90.1 214,9 160,5 281,4 145.1
10,2 12,5 16,0 9,5 9,9 160.0 205,2 161,0 144,2
100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 206,0 165,6 263,7 115,0
Н аименование показателей
5- г  
3 ѵт “■ А б с о л ю т н ы е ц и ф р ы
*=t « Ш s 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
1 2 3 4 5 6 ‘ 7
Общ ая сумма вкладов:
-
тыс. р.
а) физических лиц . . . 83,8 168,0 308,3 534,0 900.0
б) юридических лиц . . . - 52 1 136,1 551.3 716.0 824.0
В с е г о . . . W 135,9 ( 304,1 869,6 1250,0 1724,0
3 . С. X. кредит, т-ва:
Общ ая сумма вкладов и те- 
кущ. с іетов в с.-х. кред. 
т - з а х .......................................
' • І .
26,5 107,1 314,3 742,7 1219.2
Общ ая сумма задолженности  
населения по выданным 
с с у д а м ................................... 865,6 939,1 1797,5 2254.3 2859,4
Раздел XII. Госстрахование.
Общая сумма поступлен. по 
всем видам госстрахования:
а) по г о р о д у ...................... 21,0 16,8 51,2 65.0 85,0
б) по сельским местн. . . - 503,1 660,0 851,0 950,0 1600.0
В с е г о .  . . „ 524,1 676,8 902,4 1015,0 1685.0
Раздел XIII. Бюджет.
1. Общ ая сумма поступлений 
по б ю д ж е т у .......................... 5804,0 7215,0 10101,0 13057,0 14330,0
В т о м  ч и с л е :
а) по С ою зному бю дж , .
3459
2056,0 4429.0 5842,0 7269.0
б) по Республиканскому . .. 2085,0 1979,0 3163,0 2371.0
в) по м е с т н о м у .................. .. 2345,0 3074,0 .3693,0 4052,0 4690,0
Из общ ей  суммы доходов  
поступило:
а) налоговых ...................... 3757,0 5557,0 6813,0 10155,0 10194,0
В т о м  ч и с л е :
Сельхозналог . ■ ■ 1329,0 2187,0 2447,0 3102,0 1816,0
Г іром н ал ог.................. - 746,0 1190,0 1016,0 . 1529,0 2191,0
Показатели структуры в % % 
итогу раздела
к Показатели динамики в % N к 
предыдущ ему году
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. , 28-29 г. ; 29-30 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
3 9 Ю И 12 13 14 15 16
61,7 55,2 35,4
-
42.7 52,2 200,5 180,5 173,2] 150.0
38,3 44.8 64,6 57.3 47,8 261,2 405.0 129,8 115,0
100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 225,и 286,0 143.7 137,9
.
— — — 404,2 293,5 236,3 163,2
— — — — 108,5 191.4 125,3 126,8
4.0 2,5 5,6 6,4 5,0 80,0 305,0 127,0 130,8
96.0 97.2 94,4 93,6 95.0 131,1 129,0 111,6 168,4
100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 129,1 133,4 112,5 166,0
100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 124,3 140,0 129,2 119,7
— — _ — — 119,7 215,4 131,9 124,4
— — — ' — — 100,0 94,9 159,8 75,0
— --- — — — 131,1 120.1 109,7 115,7
64.7 77,0 67,5 77.8 71,2 147,9 122,6 149.1 100,4
— _ — _ — 164,6 111,9 126,8 а 8,6
— — — — — 159,5 85,4 150,5 143,7
Н аименование показателей
§■ г і  ѵ 5 о.
1 S
А б с о л ю т н ы е ц и ф р ы
Л т Ш s 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
7 ~ 3 4 5 6 ~ 7
б) Неналоговых .................. тыс. р 1460.0 1362.0 2659,0 2330.0 3085,0
В т о м  ч и с л е:
Недра леса . . . . „ 584.0 518,6 408,0 657.0 871,0
Промышленность 134,0 109,0 84.0 98.0 110,0
Коммунал. предпр. . „ 9.0 7,0 10.0 8 0 43.0
в) П р о ч и х .............................. » 587,0 296,0 - 029,0 572,0 451.0
2. Общ ая сумма расходов по 
б ю д ж е т у .............................. 2835.0 3358.0 4109.0 4026 0 5206,0.
В т о м  ч и с л е :
а) по Сою зному бюдж. .
505,0
21.0 13,0 20,0 20,0
б) по Республиканскому . 380,0 499,0 556.0 556,0
в) по местному ................. - 2340,0 2906,0 3597,0 4050,0 4690,0
Из общ ей  суммы расходов  
падает на:
а) администрацию . 1021,0 1155,0 1130.0 1201.0 1210,0
б )  культ.-социал. меропр. .. 1249,0 1583,0 1982,0 2378,0 2894.0
В т о м  ч и с л е :
Н ародное образов . . и 833,0 1026,0 1294.(1 1563.0 1971.0
Здравоохранение . 314,0 452,0 510,0 620,0 706,0
Социальн. обеспеч. „ 36 0 79,0 102.0 180,0 202,0
в) финансирован хоз. . . - 510.0 573,0 789,0 856,0 954,0
В т о м  ч и с л е :
Сельск. хоз.................. 24U.O 1 318,0 440,0 530,0 619,0
Промышленность » — — 15.0 — 2,0
Коммун, х о з ................ 186.0 84,0 79.0 95.0 175,0
Пути сообщ ения . . „ 50.0 64.0 88,0 90,0 13,0
г) Прочие расходы . , . ” 55,0 47,0 208.0 183.0 208,0
В с е г о  . . . ” 2835.0 . 3358,0 4109,0 4626.0 5266,0
П оказатели структуры 
итогу раздела
в % % к Показатели динамики в 
предыдущ ему году
% % к
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. ! 28 29 г. 29-30 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
25,2 18,9 20,3 17,8 25,7 93.3 195,2 87,0 150,1
— — — — 88,7 78,8 161,0 132,0
— — — — 120,1 49,7 116,7 111,2
— — — — — 77,8 142,9 80,0 537,5
10,1 4,1 0,2 4,4 3.1 50,4 212,5 90,9 78,9
100,0 100,0 100.0
1
100,0 100,0 118,1 122.4 112,4 113,8
— 0,6 0,3 0.4 0.4 — 62,0 154,0 100.0
17,8 11.3 12,1 11,9 10.6 — 131,3 113,4 100,0
82,2 88,1 87,6 87.7 89,0
*
126,7 121,3 112,6 115,8
36,0 34,4 27,6 20,0 23,0 11.3,1 98,0 100,3 100,0
44,0 47,1 48.4 51,4 54,9 127,0 125,2 12о,t> ; 121,7
— . — * — — — 123.2 126,1
\
120,8 126,1
— — — — ■ — 144,0 114,1 121,0 114,0
— — - — — 219,4 204,0 111,1 112,0
18,0 17,0 19,2 18,5 1S.1 112,3 137,7 10S.5 111,4
— — — — — 131,7 138.5 121,8 115,5
— — — — — ■14.0 94,0 120,3 184.2
— — 128,0 137,5 102,3 14.4
2.0 1.5 4,5 4,1 4,0 85,5 442,5 90,0 110,0
100,0 100,0 100,0 іоо.о 100,0 118.4 122,4 112.5 113.S
кSго х Я <и 
X Q-
Я б с о л ю т н ы е ц и ф р ы :
Наименование показателей X
5 SСОШ £
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
Раздел XIV. Распределения.
1. Фонд заработной платы .
2. Общая сумма доходов
Тыс.







20953,7 21911,7 29017,9 31563,1
Всего дохода . . 25806,8 28576,7 30611,7 39361,9 45995,6
3. Из общ ей суммы доходов  
деревни падает на:
а) выручку от реализации 
продуктов с. х......................... и 16073,0 17236,0 17149,0 22312,9 23005,8
•б) промысловые заработки . и 1532,0 1401,0 1477,0 1670,0 2354,8
в) поступл. в виде ссуд и кре­
дитов по с.-х. кредитной 
системе .................................. и 627,8 582,7 1425,2 1219,0 1042,8
г) страховые платежи . . . . и 280,0 652,0 639,0 566,0 720,0
д) прочие доходы ..................... * 673,2 725,0 849,0 3250,0 4439,7
В с е г о ................. 19423,8 20953,7 21911,7 29017^9 31563,1
4. Общая сумма расходов 
сельск. населения . . . . „ 3366,8 4733,2 5035,8 8547,4 11211,5
И з  н и х :
а) уплата с.-х. налога . . . . 1329,0 2187,0 2447,0 3102,0 1917,0
б) с т р а х о в а н и е .................. и 503,1 660,0 851,0 925,0 2188,3
в) возврат с с у д .......................... » 423,7 509,2 566,8 762,2 679,9
г) прочие р а с х о д ы ................. ” 1111,0 1377,0 1171,0 3758,2 6426,3
5. Покупательск. фонд деревни
і
16057,0 16220,5 16875,9 20470,5 20351.6
Показатели структуры в процентах 
к итогу раздела
Показатели динамики в процентах 
к предыдущему году
25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 1 28-29 г. і 29-30 г. 25-26 г. 26-27 г. 27-28 г. 28-29 г. 29-30 г.
24,7 26,6
| (■
28.4 26,3 32.1 100,0 119,4 113,5 118,9 132,7
75,3 73,4 71,6
;
73,7 67,9 100,0 107,9 104,5 132,5 108,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
.
100,0 110,7 107,1 128,6 116,7
82.7 81,9 78,2 74,2 69,0 100,0 107,2 99,5 130,5 103,1
7,9 7,0
' й Ш
6,8 6,7 7,1 100,0 91,4 105,4 113,1 141,0
4,5 4,5 8,2 4,2 3,3 100,0 108,5 191,4 85,5 85,6
1.4
-
3,1 2,9 1.9 2,2 100,0 92.8 244.6 88,6 127,2
3,5 3,5 3,9 13,0 18,4 іОО.О 232,8 98,0 383,0 136,5
100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 108,0 115,0 132,4 108,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 141,1 106.4 169,7 131,2
39,4 46,5 48,9 36,5 17,1 100,0 164,6 112,0 126,8 61,7
14,8 14,0 16,7 10,9 19,5 100,0 131.2 130,0 108,7 236,5
12,4 ; 10,8 11,1 9.0 6,0 100,0 120.0 111,4 134.4 86,6
33.4 29,7 23,3 43.6 57,4 100,0 123,9 85,0 321,0 166,2
— — , — — 100,0
101,0 104.0 121,3 99,4
Тысяч рублей В %°1ё
1928-29 г. 1929-30 г. году
А . Д о х о д ы :
1. Доходы сельского населения.
а) От п р о д а ж и :
1. Продукц. полеводства (зерн.) .........................
2. „ огороднич..................................................
3. „ луговодства ..........................................
4. „ техн. культуры ......................................
5. „ ж и в о т н о в о д с т в а ..................................
6. и птицеводства ..............................
7. „ утильсырья, пчеловодства и сбора
лексырья ..........................................
8. ѵ лесной (дрй в а)..................................
























Итого земледельческих . . 22312,9 23005,8 103
6) Д р у г и е  п о с т у п л е н и я :
1. Зарплата рзбоч. и служащ. в сельместностях
2. Пособ по линии Собеса и Страхкассы . . . .  
Заработки от лесозагот...........................................
4. „ к у с т а р е й ...............................................
5. „ торгов, части, < л и ц .........................
6. "а гибель страх, имуш............................................
7. Поступл. ѵпо линии с.-х. к р е д и т а .....................
8. Выигр., продажа и залог облигаций и пр. .


























Итого от н/земл. заработ. . 10205,0 14057,3 137,3
Итого доходов от с/населения . . . 32517,9 37063,1 114
2. Доходы городского населения:
1. Фонд зарплаты рабочих и служащих . . . .
2. Цоходы т о р г о в ц е в ...................................................
3. Пенсии и пособ. полинии Собеса и Соцстраха 
4 Выигрыш по займам и ссуды по залогам
бумаг ...........................................................
5. Дохопы ремесленников..........................................
6. П ерерабоіка г р у з о в ...............................................
7. Прочие доходы (стипенд. уч. 8^,0 руб.) от ра­





















Всего дохода насел- (город.) . 8943 11495,7 128
Итого по округу . . . 41460.9 48558,8 117,1
дени я за 1928-29 и 1929-30 годы.
Тысяч рублей В И й
ѵ.V '
1928-29 г 1929-30 г.
к пред. 
году
5 .  Р а с х о д ы :
1. Расход сельского населения:
1. С ельхозналог................................................................
•
;з 102,0 1917 62
2. С амообложение ........................................................ 900 835,9 92
3. Государств. страхован................................................ 925 2188,3 237
625 1830,6 292
5. Приобрет. стройлесматер. (попенные) . . . 680 853,0 125
679 9 89,2
7. Налоги, сборы и ш т р а ф ы .................................. 294,2 320 108
8. Приобретен, продукц. с. х. в плановом  
порядке ....................................................... 307,2 628,6 204
9. Паевые и членские взносы .............................. 480 1328,2 277
10. Расходы на культнужды................. ..................... 330 450,0 136
И. Землвустр. и лесоустройство.............................. 141,8 180,0 127
Итого расх. сельск. насел. . 8547,4 11211.5 131.1
2. Расходы городского населения:
1. По покупке продуктов с.-х..................................... 1052, 35S6.2
f
341
2. По покупке дров и др. лесоматериал. . . . 478 540 ІіЗ
3. Коммунальные у с л у г и ........................................... 752 752 100
425 679 ч 159
6. Налоги, сборы и ш т р а ф ы .............................. 997 186 18
6. Паевые и членские взносы . . . .  ................. 258 257 100
7. На культурные н у ж д ы ........................................... 93 100 107
Итого расх. гор. населения . 4055,0 0099,2 150
Расходы всего населения . . 12602,4 17210,7 137,4
Остаток по покупке промтоваров . 28858,5 31248.1 10Н.З
План завоза промтоваров на 1929-30 год.
1. Покупательский фонд н а с е л е н и я ................................ 31248,1 тыс. руб.
2. Требования госкооперативных организаций:
А Н а  о б щ и е  т о в а р ы :
1. Для государственной п р о м ы ш л е н н о с т и ..................  892,5 тыс. руб.
2. „ кустарной „ ..................  1366,4 „
3. „ маслодельной „ ...................1137,9 „
4. „ кредитн. кооперации (с-х м а ш и н ы ) ..................  1282,5 „ „
5. „ госбюджетн. учреж д..................................................... 1207,0 _
И Т О Г О .  . . . 5836,3 „
Б. Н а  с т р о й м а т е р и а л ы :
1. Для госкооперативн. с т р о и т е л ь с т в а ........................... 3719,6 „
Весь покупательск. фонд округа . 40854,0 г 
Этот фонд покрывается:
Продукцией местной промышленности:
а) г о с у д а р с т в е н н о й .................. ...........................  2750,3 тыс. руб.
б) к у с т а р н о й ............................................. ....  3200,0 „
И Т О Г О  . . . . 5950,0 .
Остается на приобретение товаров по продажной
с т о и м о с т и ......................................................................................  34903,7 тыс. руб.
З а в о з  по торговой себестоимости за вычетом 12% 
накидки из вы ш еуказанной суммы (или 4188,4 т. р.) 
определяется с у м м о й ...........................................................  30715,3 тыс. руб.
И з  н и х :
П р о м т о в а р о в ...........................................................  27617,5 тыс. руб-
С т р о й м а т е р и а л о в ..................................................  3097,8 тыс. руб-

-----------------------------------— ----------------------------------— ------------— — ------------- -----------
О крлет Ns 417 Курган, тип. им. тов. Пуриц. Зак . Na. 1?«0 экз. 510 и.:.
